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D E HOY 
Madrid, Septiembre 16. 
L A HUELGA DE B I L B A O 
Aumenta la agitación en Bilbao con 
motivo de la huelga de mineros. Las 
colisiones entre los huelguistas y los 
obreros que trabajan han sido muy 
frecuentes, haciéndase necesaria la 
intervención de la fuerza pública. 
La Guardia Civi l ha sido recibida 
per aquéllos, a l intentar la disolución 
de los grupos, con silbidos y pedradas, 
por lo que la Beneméri ta hizo una des-
carga al aire, que bastó, por el mo-
mento, para que los amotinados se di-
solviesen. 
E l Capi tán Greneral de las provin-
cias Vascongadas ha prohibido la en-
trada en Bilbao á los obreros "esqui-
ro l s" que sean forasteros, con objeto 
de evitar disturbios; habiendo orde-
nado, además, que se establezca la 
previa censura para las noticias que 
se publiquen acerca de la huelga. 
CONFERENCIA 
Les senadores y diputados vizcaí-
nos han celebrado una conferencia 
con el Presidente del Consejo de M i -
nistros acerca de la situación difícil 
creada en aquella región con motivo 
de la huelga; habiéndoles ofrecido el 
señor Canalejas interponer sus bue-
nos oficios para la terminación de 
ésta. 
L A H U E L G A D E BARCELONA 
Continúa la huelga de obreros me-
talúrgicos en Barcelona. E l número 
de huelguistas aumenta diariamente 
habiéndose propagado entre los obre-
ros de artes similares. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Han sido desmentidos, oficialmente, 
los rumores que han circulado acerca 
de haberse presentado casos de enfer-
medad sospechosa en Almería. 
I ^ E S T Ü D I Ó S 
G O M E R C I i l E S 
Entre el señor Secretario de Ins-
trucción Pública, don Mario García 
Ko/hly, y el Presidente de la Cámara 
de Comercio, don Narciso Gelats, se 
han cambiado en estos d ías cartas 
muy interesantes acerca de los estu-
dios comerciales, que nuestros lecto-
res conocen por haberlas publicado 
el Diario de l a Marina . En dichas 
cartas se habla de la conveniencia de 
fomentar los estudios comerciales de 
carácter científico y <íe la necesidad 
de que esos estudios sean alentados y 
protegidos eficazmente por la Cáma-
ra de Comercio. 
A este respecto, la carta del señor 
Gelats es concluyente. E l reputadísi-
mo banquero, persona do tanto crédi-
to en el mundo de los negocios, no se 
l imita á aplaudir la afortunada in i -
ciativa del Secretario de Instrucción 
Pública, sino que, en su calidad cta 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, le ofrece todo su calor y todo su 
concurso. Para el señor Gelats, como 
para el señor García Kohly, la refor-
ma de la enseñanza comercial, dándo-
le el sentido amplio y el carác ter téc-
nico 'que ya le han dado en otros paí-
ses, va siendo en Cuba problema de 
solución perentoria y de util idad su-
prema, hasta el punto de que nosotros 
creemos que las Sociedades regiona-
les españolas debieran entenderse pa-
ra dar el necesario impulso á la refor-
ma de esa enseñanza. 
(Refiriéndose á este punto interesan-
tísimo, di jo el profesor Altamira co-
sas muy oportunas y razonables en el 
gran banquete con que se le obsequió 
en la Habana. A l encarecer la impor-
tancia de los estudios comerciales cu 
esta época de transformaciones radi-
cales y de progresos incesantes, se la-
mentaíba del estado de atraso en que 
venían á Cuba y á otros países de 
América los emigrantes, desconoce-
dores en su mayoría de los métodos 
mercantiles que hoy privan en los 
grandes pueblos trabajadores del 
inundo, especialmente en aquellos 
donde el movimiento comercial ha 
adquirido un sorprendente impulso y 
un vasto desarrollo. Y proponía la 
creación en Cuba y en determinadas 
regiones de España, de escuelas espe-
ciales de emigrantes, donde éstos, an-
tes de abandonar su patria ó después 
de haberla abandonado, adquiriesen 
la cultura necesaria para desenvol-
verse por sí propios en los países don-
de se establecieran y se penetra.spn 
bien de las nuevas orientaciones de 
la carrera comercial, que ha echada 
por la borda, como fár rago inútil é 
inconveniente, todo lo rutinario. 
Ahora es un miembro del Gobierno 
cubano tan animoso y desinteresado 
como el señor García Kohly, el que, 
abundando en el patriótico parecer 
del señor Altamira, expone la conve-
niencia de favorecer y ampliar los es-
tudios comerciales con el plausible fin 
de que nuestros comerciantes conoz-
can "los sistemas comerciales de 
otros países, sus procedimientos in-
dustriales, los medios de transporte 
y de c'amibio, la legislación aduanera, 
.'a estadística de los precios, y posean 
asimismo aquellos conocimientos eco-
nómicos y financieros indispensables 
para contratar con los particulares y 
el Estado, y enterarse de las necesi-
dades del país en que viven y ejercen 
el t ráf ico." 
Digna de sincero aplauso es esta 
r.ueva iniciativa del joven Secretario 
de Instrucción Pública, y nos compla-
ce que la haya acogido con simpatía, 
y se disponga á patrocinarla, la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba. 
Fi-OüfiEOS eilEZ 
ÍLÁ ÁGÁDEMIÁ GALLEGA 
Era de esperarse. La fiesta de ano-
che en el Nacional, en homenaje á Cu-
rros Enríquez y á beneficio de los fon-
do.s de la Real Academia Gallega, cul-
minó en éxito grandioso, inenarrable, 
capaz de enorgullecer á un pueblo que 
como el de Galicia en Cuba registra en 
su cuadro sincrónico fechas memora-
bles por el enaltecimiento regional y la 
exaltación de sus glorias. 
E l teatro completamente lleno; en 
los palcos lo más seleetp y distinguido 
de la colonia, las asociaciones gallegas 
todas, altas representaciones de las co-
lectividades hermanas, banderas, corti-
nas, flores, enlazando en trinidad 
grandiosa las enseñas y atributos du 
Cuba, Espaüa y Galicia. 
Era una fiesta de Patria, de cultura, 
de veneración al genio, de eonjunción 
de afectos; y de ahí su brillantez, sq 
grandeza, su expresión típica, regio-
nal, rememorando figuras históricas, 
triunfos literarios, dulzuras del idio-
ma, melodías de la hermosa y encanta-
dora Galicia, tanto más amada cuanto 
más lejos la contemplan los proscrip-
tos, los queden ella vieron la luz, los 
que por ella luchan y se afanan man-
teniendo constantemente encendida -m 
el pebetero del amor la llama sagrada 
de sus reivindicaciones y derechos. 
En el escenario el busto de Curros, 
sobre hernioso pedestal que cruzaban, 
cinceladas en mármol, las palmas del 
triunfo. Los nobles rasgos de aquella 
gran figura, estaban perfectamente de-
lineados; .Manuel Pascual, el estudioso 
y aventajado cuanto modesto escultor, 
había puesto en su obra toda su inspi-
ración y su genio artístico. Los aplau-
sos fueron atronadores al correrse la 
lela: era la ovación al bardo inolvida-
ble d'a " V i r x e n d'o Cristal ," al poe-
ta enérgico y vibrante de " L a Guerra 
C i v i l , " al escritor incorruptible y per-
severante en sus luchas diarias por la 
redeneiini y la libertad de los puebles, 
que tantas veces con su pluma enalte-
ció, con galanuras de estilo, las colum-
nas del Diario de l a Makína, de quj 
era redactor insustituible y por todos 
venerado. 
Y subió á la tribuna Angel Barros, 
un privilegiado de la elocuencia, un 
taumaturgo de la oratoria que con fra-
se culta y hermosa sabe herir el senti-
miento de las masas, recogiendo sus 
inspiraciones y halagando, sin vanas 
efectismos, sus afectos más puros y 
m ás hondos. 
Imposible ó poco menos en estos ins-
tantes recoger con precisión su hermo-
so discurso. En brillante apología de 
la Real Academia Gallega explicó que 
la docta corporación era ajena á toda 
idea política y religiosa sin más carác-
ter que el de dar unidad al idioma ga-
llego por medio de una Gramática y 
un Diccionario; estudiar nuestras cien-
cias, cultivar la literatura y las artes, 
inclusas las industriales; recoger nues-
tros cantos populares y nuestros mo-
numentos arqueológicos y realizando 
cuanto tienda á enaltecer y á glorifi-
car el buen nombre de Galicia; dijo 
que así lo había reconocido el Ministe-
rio de Instrucción Pública en España, 
otorgando á la Academia el título de 
"Rea l , " como merecido premio á los 
relevantes servicios que á la cultura 
patria venía prestando al cultivar co-
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1110 cultivaba las Bellas Artes en gene-
ral y especialmente aquellos estudios 
que más contribuían al conocimiento 
de la historia, antigüedades y literatu-
ra de Galicia, dedicándose á investiga-
ciones, adquisiciones y copia ó conser-
vación de libros, manuscritos y demás 
monumentos relacionados con los fines 
de su institución, promoviendo al ob-
jeto excursiones literarias y artísticas 
para el reconocimiento de archivos, bi-
bliotecas, museos y sitios célebres 
apropiados por su antigüedad ó re-
cuerdos que encierran; en párrafos br i 
liantes, de estilo impecable, cantó ma-
gistraímente las excelencias del idioma 
gallego, expresando que si Galicia 
quiere fijar su personalidad como re-
gión de ilustre abolengo, si celosa de 
sus tradiciones abriga la legítima as-
piración de conservar su peculiar fiso-
nomía, lo primero y más urgente era 
unificar su lenguaje, su dulcísima ha-
bla, que de día en día perdía su pure-
za en fuerza de mixtificarse con la 
adopción de voces exóticas y el abuso 
de neologismos, y, sobre todo ello, con 
el empleo de una sintaxis arbitraria 
que, de no ponérsele coto, daría al 
traste con el idioma predilecto de A l -
fonso X , el Sabio, de Gonzalo Herní-
guez, Ruz Vázquez, Rodríguez del Pa-
drón y Maeías en otros siglos; de 
Añón, Rosalía, Lamas Carbajal, A l 
berto Camino y Curros en la época mo-
derna; por ú l t imo: después de consa-
grar elogios merecidos al iniciador de 
la Academia, un modesto obrero cuyo 
nombre, el de José Fontela, ha sido re-
cogido en el libro histórico regional, 
como el de un benefactor no por hu-
milde menos grandioso de la patria, 
hizo de Curros Enríquez un panegíri-
co conmovedor, matizando emocionado 
sus expresiones de afecto al poeta, la 
devoción que por su genio sentía, el 
culto de rpic le eran deudores cuantos 
amando á Galicia rendían al "Apósto l 
dos Serves" el tributo de su más ínti-
ma y perdurable gratitud por su labor 
redencionista, noble, santa y generosa. 
Angel Barros recibió una ovación, 
ovación estruendosa, al terminar su 
discurso'. La merecía; por él, por su 
elocuencia, por su patriotismo, por ha-
ber sido en aquel instante intérprete 
el más significado y convencido del 
sentimiento gallego en Cuba. 
Vino después la ofrenda ante el bus-
to de Curros de las Sociedades galle-
gas, de la prensa regional y del Dia-
rio de l,a ^Marina. F u é un acto con-
movedor. A los acordes del himno ga-
llego de Veiga, que la concurrencia del 
Nacional, incluso las señoras, escuchó 
de pie, numerosas comisiones fueron 
depositando ante la efigie del poeta 
sus ofrendas de flores, consignando en 
cintas de seda las siguientes dedicato-
rias : 
A o sen Presidente jnnd-ador, a Aso-
ciación Protectora da Academia. 
A I laureado poeta Curros Enríquez. 
la "Beneficencia de Xaturalcs de Ga-
l i c i a . " 
A l excelso poda Curros Enríquez, 
el "Centm Gallego" de la Habana. 
A nuestro inmortal Curros Enr í -
quez. el Orfeón "Ecos de Galicia." 
A la memoria de Curros fJnríquez, la 
Sociedad "Eosa l í a Castro." 
A l inmortal autor de "Ai res da mi-
ña ferro," M . Cvrros Enríquez, el Co-
mifé representativo de las Sociedades 
Gallegas de Instrucción. 
A Curros Enr¡qu<z, el Comité "Re-
dencwnista." 
P A R I C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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A o bardo das servas, la Alianza 
Ar(sana. 
A l excelso comprovinciano é inynor-
tal Curros Enríquez, la " C m ó n Oren-
sana." 
A o subrinw defensor das emigrados, 
la "Alianza de Vi l lan ia r in . " , 
A l inmortal Curros Enríquez, la 
Vhión Villalbesa." 
A Curros Enríquez, la "Unión Mu-
gardtsa." 
A la memoria de Curros Enríquez, 
la, "Un ión Lucense." 
A l insigne poeta Curros Enríquez. 
la Sociedad de Instrucción " P i l a An-
cha." 
A Curros Enríquez, la Sociedad 
"Hi jos del partido de L a l í n . " 
A l gran Curros, el "Val le de Oro." 
A Curros Enríquez, la Sociedad 
"San A d r i á n . " 
Os fillos do Ayuntamento de Meira, 
a o autor da " V i r x e n d-o Cristal ." 
A l inmortal Curros Enríquez, " L a 
Devesana." 
A la memoria del inmortal Curros 
Enríquez, el Centro de Benquerencia, 
Sociedad de Instrucción. 
A l inmoi-tal Curros, la "Moderna 
de Barcala." 
A Curros Enríquez, "Gal ic ia ." 
A Curros Enríqu-ez, "Suevia." 
A su insigne é inolvidable Redactor 
M. Curros Enríquez, el Diario de l a 
Maiuxa. 
A medida que las coronas se iban 
colocando á ambos lados del pedestal 
que mantenía el busto del poeta, las 
aclamaciones y vítores resultaban en-
sordecedores, acentuándose con mayor 
intensidad al aparecer en escena por-
tando una soberbia l i ra de metro y 
rnedio de altura, de jazmines, diame 
las, mariposas y rasas té, los señores 
don Lucio Solís, don Juan G. Puraa-
rioíra y don Ramón Armada Tcijeiro. 
Director interino. Administrador y 
Redactor del Diario de l a Marina, 
que inclinándose ante la efigie del com-
pañero inolvidable, ofrendaron su re-
cuerdo con un testimonio de afecto in-
tensísimo á la memoria esclarecida del 
escritor ilustre. 
Subió después á la tribuna nuestro 
compañero de Redacción, único Acá 
démico de Número, en América, de la 
Real Gallega, señor Armada Teijeiro, 
encargado de leer la famosa introduc-
ción que Curros escribió para su libro 
Aires da miña térra. E l alma entera 
puso en esa lectura Armada Tcijeiro; 
y de no tratarse de él, por ser de casa 
y aquí quererlo todos, hubiéramos di-
cho que nunca más inspirado, más cas-
tizo en la expresión del idioma galle-
go, más preciso y elocuente en el énfa 
sis, interpretando á conciencia las ins-
piraciones, los ritmos, las cadencias y 
armonías de la hermosa y vibrante 
poesía regional. 
Leyó después, el doctor Fuentes, 
magistral mente, por cierto, dando á la 
lectura relieve y colorido pocas veces 
igualado, el Mensaje de la Academia, 
que insertamos íntegro, por no despo-
jarle de su belleza y grandiosidad de 
conceptos; cantó luego el Orfeón 
"Ecos de Galicia," la "Alborada" de 
Veiga y "Despedida do emigrante," 
interpretando á conciencia ambas pie-
zas corales, gracias á la magistral ba-
tuta de Castro Chañé, un coloso en su 
género, sin rival en la dirección de ma-
sas corales; y terminó la fiesta con la 
comedia de Linares Rivas "Cuarto 
Creciente" que desempeñó con éxito 
el cuadro dramático del Nacional 
que dirige el afamado actor señor Ga-
rrido. 
La Banda Municipal, que estuvo 
inimitable bajo la dirección del ilus-
tre maestro Tomás, y cuantos toma-
ron parte en la fiesta, fueron obse-
quiados al término de la Velada con 
un espléndido lunch, dirigiéndose mo-




Grandiosa fiesta anoche teatro Na-
cional homenaje Curros beneficio Aca-
demia. Exito ruidoso. Barros, Arma-
da, Fuentes, irlmitables. Ante busto 
Curres depositaron coronas veinti-
cuatro sociedades gallegas, periódicos 




Resumen: que al terminar la fiesta, 
todo en la colonia gallega eran regoci-
jo, abrazos y felicitaciones, comen-
lando con justo y merecido elogio la 
labor realizada por la Directiva de la 
Asociación Protectora de la Acade-
mia, principalmente de los señores 
García Mon, Bugallo y Armada Sa-
grera. Presidente, Vicepresidente y 
Secretario de la eptectiyidad, que fue-
ron los héroes de la jornada en su or-
ganización. 
N. 
E L M E N S A J E D E L A 
A C A D E M I A G A L L E G A 
X o con el presente mensaje de felici-
tación, ni con palabras m á s 6 menos elo-
cuentes, qu i s i éramos hoy pagar la deuda 
de gratitud que la R E A L A C A D E M I A G A -
L L E G A , hija de vuestro amor al suelo n a -
tal, tiene contra ída con la Asoc iac ión P r o -
tectora, á la cual debe su creación y prin-
cipal sostenimiento. Mas, ni puede hacer-
se otra cosa, ni vosotros ans iá i s alaban-
zas, ni neces i tá i s pruebas de nuestro re -
conocimiento. Harto s a b é i s que fi. su hora, 
respondimos al afecto que nos demostras-
teis, aceptando los deseos y la ofrenda con 
que coronasteis vuestra obra. Forzoso era 
que así se hiciese, s in t i éndonos orgullosos 
de ver que la Colonia Gallega de Cuba— 
noble, e spontánea , generosamente — com-
prendlendo la necesidad que en Galic ia te-
n íamos de una Corporación de la índole 
de la que habéis creado, se adelantase á 
satisfacerla, sin reparar en sacrificios, po-
niendo en ello todo su amor, y toda su con-
fianza en aquellos que sabrán cumplir sin 
desfallecimiento, los deberes que les impo-
ne el amor que sienten por las prosperi-
dades de nuestra región. 
Al hacerlo así, no os h a b é i s equivocado 
confiando que el levantado y generoso es-
fuerzo que Gal ic ia os debe, no había de 
ser defraudado, ni por falta de los auxi -
lios materiales que ia prometisteis, ni me-
nos de los intelectuales, que cuantos co-
mulgan en el amor de la patria gallega, 
deben prestarla. Y pues con vuestros a u -
xilios a y u d á i s esta obra de necesaria re -
paración, lamentable sería, que no se co-
rrespondiese á ello, dejando perder el I m -
pulso que gracias á los sacrificios que os 
habé i s impuesto, vino á despertar los dor-
midos e sp ír i tus y llevarnos al deseado es-
tudio y mejor conocimiento de nuestro 
idiuma. 
T a l es vuestra obra. Complaceros en 
ella, pues todo facilitasteis el día que con 
genero.-o impulso creasteis la Asoc iac ión 
Protectora, y con ella la R E A L A C A D E -
MIA G A L L E G A , en cuyo nombre os hablo. 
Desgraciadamente vuestros esfuerzos y Ion 
nuestros también , tropezaron en la dura ro-
ca de la general indiferencia que hoy nos 
devora y pone muro infranqueable entre 
el entusiasmo de los unos y la frialdad de 
aquellos á quienes nada contenta. Forzoso 
nos fué, por lo mismo, arrostrar los i n -
convenientes, de que como agudas espinas, 
siembran el camino que esta clase de cor-
poraciones se ven obligadas á recorrer en 
sus comienzos, contra los estéri les , contra 
los soberbios y los osados, y también; ¡ t r i s -
te es decirlo! contra la frialdad de los que 
se burlan de In candidez—así los calificaron 
en esta o c a s i ó n—d e los esfuerzos de los ee-
tudiosos, que se atreven á negar la inmi-
nente desapar ic ión del idioma gallego, y 
C a c a s a d e B a b a m o m k y £ a . 
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Cura Esc ró fu la s . Anemia, Liufat isnio, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debi l idad ge-
neral , Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
25SS 1-3. 
DIARIO D E LA" MAEINA.—EdicíSide la tarSe.—SepSeraSre 16 \ m . 
que en vano nos la anuncian diariamente 
e sp ír i tus poco confiados en la posible per-
petuidad de las cosas que ama el hombre. 
¡ P a s a este y no ha de pasar lo que es 
obra de su mano! 
D e esperar era la amarga lucha. P r e -
s e n c i á r o n l a complacidos los ajenos, envol-
viendo en una cortés ironía, la firme creen-
cia que abrigaban de la Inutilidad de la 
obra que a c o m e t í a m o s . De que no se bur-
lan ellosj E n cambio posotros, confiados 
m á s que en las propias fuerzas, en la san-
tidad de la empresa, callamos y resistimos 
todo ataque y toda indiferencia, pues har-
to sabemos que para que permanezca uno 
y puro el lenguaje gallego, se necesita 
algo m á s en Galicia, que el amor sin man-
cha que le profesan las almas bien naci-
das bajo estos cielos bendecidos. 
Tiene y a el p o r t u g u é s un léx ico y aquí 
falta el nuestro. Uno y otro, iguales en 
el fondo como fruto de una misma heren-
cia, quieren saber lo que de ella les corres-
ponde, y nosotros aun no conocemos cuál 
sea nuestra parte. Bien h a b é i s hecho en 
verdad en reclamarla, tratando para ello 
de facilitar el estudio y conocimiento de 
nuestro idioma! Porque si vosotros s e g u í s 
a y u d á n d o n o s , la R E A L A C A D E M I A G A -
L L E G A que habé i s iniciado y vive de vues-
tro amparo, no d e s c a n s a r á hasta ver rea-
lizada la obra de supremo provincialismo 
que le habé i s encomendado; _ esto es, la 
redacc ión y publ icac ión del Diccionario d« 
la lengua gallega. 
Hermanas gemelas nacieron en un mis-
mo día la portuguesa y la que resuena ba-
jo estos cielos bendecidos. Por su dicha, 
viven t o d a v í a en el santo consorcio que su 
origen y desenvolvimiento les impuso, por-
que lo que el cielo unió como para siem- | 
pre, no puede separarlo la mala voluntad i 
de los hombres. S i han de perecer, s e r á 
en un mismo día. S i han de v iv ir y glo- | 
rificarse, v iv irán como hijas de unos mis-
mos padres, y como brotadas de un mismo 
manantial . U n mismo g é r m e n las dló v i -
da en un mismo territorio. Unas mismas 
gentes las crearon, las sostuvieron duran-
te siglos y aun las sostienen y hablan. 
Amasadas fueron con l á g r i m a s y trabajos, 
en la t ierra que s o s t e n í a á los que las ama-
ban como cosa propia. Igual sangre corre 
por las venas de los que pueblan los cam-
pos que se extienden m á s a l lá de las m á r -
genes del río que nos sirve de frontera. E s 
un só lo labio, un sólo acento casi, el que 
pronuncia y da cadencia á iguales palabra? 
en una y otra orilla de la sagrada corrien-
te, que si se interpone hoy entre Portugal y 
Gal ic ia , no separa ambas familias, al con-
trario, las une y confunde en un abrazo 
eterno. 
Pues bien, esta habla, que ambos pue-
blos, pueden amar como cosa pertenecien-
te á su acervo común, es la usada por los 
trovadores de los gloriosos cancioneros ga-
lecio-portugueses, y en la cual el m á s que 
Inmortal cantor d'os Lusiadas. escribió sus 
versos inmortales en los cuales es ape-
nas perceptible, la e s c a s í s i m a distancia 
que separaba en su tiempo el lenguaje 
lusitano del gallego. Por eso, s eñores , esa 
habla c o m ú n á ambos pueblos, dura y se 
extiende y se perpetúa , pues la emplean 
cuarenta millones de habitantes, en E u r o -
pa, en Africa, en A s i a y en Amér ica , en 
donde los vastos dominios del Bras i l , abier-
tos á su propagac ión le ofrecen un segu-
ro y glorioso imperio. Cuando menos allí 
v i v i r á mientras duren las lenguas neo-
latinas. 
Y si la que hablamos y tenemos por 
nuestra es aquella a m a n t í s i m a en que ape-
nas acabados de nacer, nos saludan amo-
rosos los labios maternales ¿ h a b r á fuerza 
humana que nos obligue á olvidarla? Y 
no pudiendo ser, ¿ c ó m o relegarle á un lu -
gar secundario, cuando á la simple expre-
s ión de lo que se dice, su d e s a p a r i c i ó n 
probable, de la lengua gallega se alzaron 
nuestros m á s grandes poetas y e m p l e á n d o -
la en sus composiciones, la sacaron de su 
humildad, y la cubrieron y ampararon con 
los resplandores de su genio? 
P a r a vosotros y en este sitio ¿ será inu-
sitado recordar á Curros Enr íquez que vis-
tió nuestro idioma con todas sus galas y 
con los m á s brillantes destellos de una ins-
p irac ión sin r ival? Con vosotros conv iv ió 
el poeta, bajo los cielos en que resuenan 
estas palabras cerró sus ojos para siem-
pre. ¡Qué m á s santo recuerdo puede evo-
carse en este momento, que el de aquel 
que a m ó á su tierra con un amor j a m á s 
entibiado, é inició y a m p a r ó con su glo-
r i a los modestos comienzos de la R E A L 
A C A D E M I A G A L L E G A , en cuyo nombre 
os hablo? 
¡Pobre amigo querido, pobre a lma soli-
taria atormentada y siempre triste! ¡ c ó m o 
hablar de tí sin enaltecer tu memoria con 
estas palabras de consuelo para tu alma, 
tú que tanto has padecido, tú que tanto 
has llorado, tú que amaste tanto á Galicia, 
tu patria, á su lengua que era la de tu 
pueblo y cubriste sus hombros con el man-
to de la santa, de la divina poes ía , tu ú n i c o 
consuelo, ún ica c o m p a ñ e r a que no te hizo 
tra ic ión, ún ico que ya hoy te une á los 
tuyos con lazos que nada puede romper. 
Hermano y amigo, que has traspuesto 
y a los l í m i t e s que á los mortales separan 
de lo inoonoscible; si en la vida supernatu-
ral tropezaste con la sombra de aquella 
que rompió la val la y abrió victoriosa á la 
lengua de sus padres el dominio de la 
poes ía , dlla que su patria no la ha olvi-
dado, que su obra no fué estéri l , que aquí 
seguimos amando lo que ella a m ó con toda 
su alma. ' 
Poco nos falta ya para tocar en nuestro 
fin, pero mientras este humilde aliente y 
tenga fuerzas para ello no desertaremos 
de las banderas en que nos hemos afiliado 
desde un principio. Dennos á todos las fuer-
zas y la paz que se necesitan, para po-
ner fin glorioso á la empresa que debe 
realizar su amor á nuestra tierra. Ser ía 
para nosotros una felicidad sin nombre, s i 
a l cerrar los ojos para siempre, quedara 
y a terminada la obra que h a b é i s confia-
do á la laboriosidad de esta R E A L A C A -
D E M I A G A L L E G A . Mas no s i é n d o n o s da-
do esperar ese triunfo, merecido premio 
de los esfuerzos hechos por los que nos 
a c o m p a ñ a n hoy y comparten nuestro t ra -
bajo, nos limitamos á dirigiros este testi-
monio de agradecimiento por los sacrifi-
cios que os habé i s impuesto para realizar 
la obra que nos encomendasteis. Obra san-
ta y de verdadera regenerac ión para G a -
licia, pues siendo un aforismo que lengua 
distinta, distinta nacionalidad, conservando 
la que nos es propia, afirmamos la perso-
nalidad de nuestra reglón. 
M A N U E L M U R G U I A . 
LAS ELECCIONES 
Los políticos deben tomar, antes y 
después de las elecciones, el licor de 
berro que quita la bilis, cura los cata-
rros y fortifica los bron-quios y pulmo-
nes. Se vende solamente en bodegas y 
cafés. 
B A T U R R I L L O 
No recibo " E l F í g a r o " n i puedo 
comprarlo, y lo siento, Pero una 
buena alma me ha mandado un rer 
corte de reciente edición; página que 
contiene una de las interesantes cró-
nicas de Emilio Bobadilla, tituladas 
" E n el puño de la camisa," de las 
cuales sólo fragmentos conozco. 
La intención del remitente se adi-
vina y la agradezco: decirme cómo 
piensa el ilustre crítico, de nuestro 
Montero, cómo le respeta y le ama. 
Empieza así la crónica de Fray 
Candil : 
"Almuerzo con Rafael Montero y 
su familia, que es casi mía, pues el 
famoso orador está casado con una 
prima hermana de este cura. Monto 
ro ha encanecido mucho; pero su ca-
ra está fresca. E l hollín de Londres, 
donde desempeña el cargo de Minis-
tro de Cuba, lejos de ensuciarle, le 
ha lavado la color. Es tá probado 
que los climas húmedos remozan a l 
paso que los secos, apergaminan." 
Cuánto ello me regocija, no hay pa-
ra qué decirlo. Yo quisiera que todos 
los cubanos sintieran por Montero la 
veneración y el cariño que su talento, 
su gran cultura, su bondad de cora-
zón y sus virtudes cívicas merecen. 
Y me regocija tanto como me dolió 
saber que Bobadilla. deudo y amigo 
particular del orador famoso, le cre-
yó incorrecto "no evacuando" con 
las tropas españolas, le acusó de par- j 
tidario de los métodos cruelísimos de 
Valeriano Weyler y le consideró trai-
dor á la República, sirviendo en ella 
un alto cargo diplomático y ansiando 
su desaparición definitiva, con la ane-
xión á otra potencia. ^ 
No había leído yo en parte alguna 
ese atroz juicio de Bobadilla acerca 
del pontífice del eolueionismo cuba-
no: fué " E l Veterano," revista cívi-
co-militar, quien publicó que Bobadi-
lla había escrito eso. Y todavía no 
me atreví á calificar más que de apa-
sionado al célebre l i terato: si le hu-
biera respetado menos, le habr ía juz-
gado como á tantos que no han tenido 
criterio para estudiar al gran orador 
con arreglo á las circunstancias de 
aquellos tiempos, á sus convicciones 
anti-revolucionarias, á sus esfuerzos 
educativos, preparadores, pacifistas; 
n i sanidad de espíri tu para conocerle 
en la intimidad de sus sentimientos, 
j amás conformes con la Reconcentra-
ción, los mácheteos nocturnos y el 
asolamiento de los campos vueltabaje-
ros, que era lo que aplaudían cuantos 
no tuvieron sonrojo en ser partida-
rios del general Weyler. 
Complacido, pues, rectifico la opi-
nión que las palabras de " E l Vetera-
n o " me hicieron concebir, y á mis 
admiraciones sincerísimas por Boba-
dilla, como escritor, agrego ahora mi 
cariño personal, porque él es "casi de 
la f ami l i a " del hombre en quien los 
grandes de otros países ven la repre-
sentación cabal de la intelectualidad 
cubana. 
za y de mi lealtad á los buenos ami-
gos: "yo no mamé leche de ingrati-
t u d . " ' Si de una parte se me halaga, 
se me enaltece, se me estima, y se me 
honra; y de la otra se me mortifica, 
lastima, ofende y menosprecia ¿á 
dónde ir? Quien no siente el agravio 
n i agradece el favor es un indigno, 
mi l veces indigno. Así en mi labor 
de prensa y en mis relaciones perso-
nales, con los que me quieren voy; 
de los que me envidian é infaman me 
aparto. 
Más de dos y de diez veces he tro-
pezado en estos tiempos con fanáticos 
odiadores de España, que en Madrid, 
Sevilla ó Barcelona se educaron, que 
de allí trajeron satisfacciones y tr iun-
fos y allí dejaron afecciones y recuer-
dos; que en aquellas Universidades 
conquistaron tí tulos, y vieron á su 
país, y por españolizados por la edu-
cación encontraron la protección de 
peninsulares ricos, y abrieron bufetes 
ó montaron clínicas, y tuvieron po-
deres y defendieron pleitos de espa-
ñoles, y ganaron oro. y sirvieron des-
tinos altos, y se hicieron personajes 
cuando otros moríamos, envejecíamos 
ó enfermábamos de impotencia de re-
cursos, persecución política y miseria 
material. Y son esos los intransigen-
tes, los hispanófobos. los avergonza-
dos hasta de su propia raza, los " j u -
díos conversos" que dice Fray Can-
dil , cargados de rosarios y haciendo 
confesiones, pero incapaces de sacu-
dir el tufillo "hebreo" que de sus 
personas se desprende. 
Anoto un méri to más á los muchos 
del literato cubano: ser agradecido es 
vi r tud alta. Y no necesitan los que 
realmente valen apelar á la originali-
dad en moda y á la manía ridicula en 
práctica, de renegar del orígen y em-
pequeñecer á todas horas lo propio, 
para que las turbas los consideren pa-
triotas: las turbas, sí. que son las que 
confunden el patriotismo con el odio 
y aplauden los efectismos de ta rd ías 
intransigencias. 
Joaquín N. A R A M B U R U . 
Y á propósi to : de la crónica de 
Fray Candil copio otro parrafito: 
"Aunque se me tilde de evo'ear Ma-
drid á cada triquitraque, vuelvo á 
evocarle y ¡ con qué placer tan vivo! 
Allí me eduqué ; allí encontré calor, 
amigos, aplausos. Allí me compren-
den, me estiman y respetan. Yo no 
mamé leche de ingrati tud. Además, 
yo nunca renegué de mi raza (sin de-
jar por eso de ser un defensor fer-
viente de la libertad bien entendida), 
cosa que considero sobre ridicula, 
absurda. /.Hay algo más gracLso 
que un judío converso al catolicismo? 
Y la nariz ¿dónde la mete?" 
Eso es lo que yo digo con frecuen-. 
cia á los censores de mi amor de ra- * 
P R O C U R E U S T E D 
Hay que procurar, ahora que llega 
el invierno, tener á mano siempre un 
pomo de Beiwvad-or de A . Gómez que 
no no tiene rival en las enfermedades 
del pecho tan corrientes en esta época 
del año. 
Hay que acudir por el Kenov(kdor 
de A. Gómez, pnes es un crimen aban-
donar los cataros en estos cambios do 
estación. 
La mitad de los que mueren de ^ as-
ma ó el pecho es por abandono. 
Es una salvación de la humanidad el 
famoso Renovador de A . Gómez, el 
único de los preparados de su clase 
que hace curas prodigiosas. 
C. 2656 1-16 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
No hubo naufragio.—La botella mis-
teriosa. 
Los periódicos de Roma siguen co-
mentando el hallazgo de una botella 
en la playa de Mustafá (Argelia). 
Dentro de la botella, fuertemente ce-
rrada, había un papel que decía: 
" A bordo del vapor "Koen ig , " de 
Hamburgo.—Estamos en los últimos 
momentos. ¡ A u x i l i o ! " 
Se pidieron informes inmediatamen-
te á la Agencia napolitana de la Deuts-
che Ost Afr ika Line y hubo algunos 
días, sin noticias, de grande alarma é 
intranquilida-d. / 
Pero al f in recibió la Agencia noti-
cias de la llegada del buque, que había 
hecho felizmente el viaje y que salió de 
Port-Said el 23 del actual. 
Xo ha habido, pues, naufragio. 
La opinión más extendida es que la 
misteriosa botella no responde sino á 
una broma de mal gusto. 
Algunas acogen el rumor de que la 
botella fué lanzada al agua por un pa-
sajero que se moría de miedo ante un 
temporal de escasa importancia, y en 
el cual no llegó á correr el " K o e n i g " 
grave peligro. 
Un jefe tuareg desembarca en Marse-
lla.—Curiosidad general. 
E l vapor correo de Argel , "Charles 
Roux," de la Transa t lánt ica france-
sa, ha llegado á Marsella llevando á 
bordo, entre otros pasajeros, al kaid 
Mussa-Sag-Amastane, jefe de los Hog-
gars. una de las tribus tuaregs más 
importantes. 
Mussa, que es muy amigo de los 
franceses, ha abandonado su país pa-
ra hacer una visita al Presidente de 
la República Francesa. 
Le acompañan su Rhalifat, Chei-
kho-Tug-Tsanghi, su sobrino Uanif, 
cabo del Cuerpo le spahis del Saha-
ra ; el capi tán Nieger y el coronel La-
perrine. 
Este ha pasado nueve años en el 
oasis de Hoggars, y ha sido agraciado 
recientemente con la cruz de la Le-
gión de Honor. 
El kaid Mussa-Sag-Amastane ha 
ha sido acogido en Marsella con una 
curiosidad vivísima. 
Esta curiosidad no le ha descon-
certado, y responde en francés, y con 
amabilidad perfecta, á cuantas pre-
guntas le hacen. 
En 1906, Mussa fué nombrado ca-
ballero de la Legión de Honor, y os-
tenta, con orgullo las insignias d« 
condecoración tan apreciada. 
Se ha alojado en el hotel Tcrm!-
nus. y ha dado un paseo por Marse-
lla. 
Por cierto, que los automóviles le 
han dejado estupefacto. 
No comprende cómo pueden llevar 
tanta velocidad unos vehículos que m. 
arrastra caballo alguno. 
E l coronel Laperrine ha sido ínter- ' 
viuvado por un periodista, al que ha 
dado los siguentes datos bioíráfir.™ 
de Mussa. 
Este nació en 1865. Pertenece á la 
t r ibu de los Kel-Rila, que nombra los 
' 'amenukalcs." ó jefes de la Confe-
deración. 
Perdió su padre á la edad de cuatro 
años, y fué educado por su tío Kyar 
Este, guerrero muy bravo, fué' dé 
los que se negaron á dar paso á la 
Misión francesa de Flatters. 
Dicha misión fué a t ra ída á una 
emboscada y pereció á manos yde los 
tuaregs. 
Kyar. aunque enemigo de los euJN 
ropeos, indignóse por esta matanza 
desaprobó la conducta de los asesi, 
nos y t rabajó para que fuesen casti-
gados. 
En 1902, Mussa se puso al frente 
de los partidarios de la paz y se hizo 
nombrar "amenukal ." 
Desde entonces predicó la paz y la 
concordia á todas las tribus, y Insrró 
que muchos temibles guerreros tua-
regs se le sometieran, reconociéndole 
como jefe. 
Gracias á él, las tribus tuaregs se 
han convertido en preciosos auxiliares 
de los jefes de puestos franceses. 
E l Sahara Central es hoy un paíg 
tranquilo, y las caravanas lo atravie-
san sin correr peligro alguno. 
—— — ^ — 
L a ííSarmientoM 
E l 27 de Agosto llegó á Cádiz la fra-
gata Sarmiento, escuela de Guardias 
Marinas de la República Argentina. 
Permaneció en aquel puerto diez 6 
doce d-ías y desde allí siguió para el 
Mediterráneo, suprimiendo desde lue-
go las escalas en Ital ia. 
Se organizaron varias fiestas en ho-
nor de las marinos argentinos y se les 
ohsequió con un banquete y con varias 
libras del exquisito chocolate tipo fran-
cés, marca la estrella, que fabrican y 
venden en la Habana los señores Vila-
plana. Guerrero y Compañía. Los ma-
rinos argentinos han declarado, que 
este chocolate no tiene rival. 
Dispensario "La Caridad" 
Lo« niños pobres y dtísvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimeoítos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leehe con* 
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal, Haba^ 
M 56. 
Dr. M . D E L F I N . 1 
F I N 
F I N D E S I G L O 
Departamento de Ropa 
Nansú blanco, muy ancho, á 5 centavos. 
Nansú francés, metro de ancho, á 10 centavos. 
Nansú francés, del más fino, doble ancho, á v1 . . . .12 centavos. 
Nansú en todos colores, á 8 centavos. 
Muselina de cristal, todos colores, á 8 centavos. 
Muselina cristal, doble ancho, blanca, á 22 centavos. 
Linolán muy ancho, de 12 centavos, á 6 centavos. 
Olanes todos colores de 15 c t s . , á : 8 centavos. 
Warandol, color entero, yarda de anoho, á 10 centavos. 
Warandol todos colores, doble ancho, á 15 centavos. 
Warandol bordado, muy calado, á 40 centavos. 
Libertina todos colores, á 15 centavos. 
Alemanisco blanco, 6 cuartas, á 21 centavos. 
Alemanisco franja, 6|4, á 25 centavos. 
Alemanisco fondo color, á 28 centavos. 
Juegos mantel, ieis cubiertos, á $1.25. 
Servilletas fleco, todos colores, á 40 centavos docena. 
Servilletas blancas, á 75 centavos docena. 
Warandol para sábanas, 6|4, á 15 ctts. vara. 
Warandol fino, 9¡4, á 20 cts. vara. 
Warandol superior, 10¡4, á 25 cts. vara. 
Warandol hilo, 814, á . . . ,* 30 cts. vara. 
Sobrecamas piqué blancas y color, á 90 centavos. 
Sobrecamas olán francesas, á 90 centavos. 
Cordellat superior, en colores, á 15 centavos. 
Madapolán yarda de ancho, á 8 centavos. 
Madapolán francés, metro de ancho, á 10 centavos. 
Medias olán negras, muy finas, á 30 centavos. 
Medias muselina, negras y carmelitas, á. 20 centavos. 
Medias caladas negras y colores, á 30 centavos. 
Calcetines niño todos tamaños y colores, á 10 centavos. 
ESTA ES L A CASA ESPECIAL E N T E L A S BLANCAS Y QUE 
VENDEMOS A PRECIOS D E A L M A C E N . 
E S T A C I O N 
se propone, durante el mes de SEPTIEMBRE, liquidar todas las 
existencias de VERfíNO con un C I N C U E N T A por ciento 
de rebaja, como podrán comprobar con nuestra lista de precios. 
Departamento de Sedería 
Cinta tafetán todos colores, número 100, á 20 cts. vara. 
Cinta fantasía, con listas y cuadros, número 80, á . . . .10 cts. vara. 
Cinta todos colores, número 60, á 10 cts. vara. 
Cinta liberty, número 1, todos colores, á 5 cts. pieza. 
Cinta liberty, número 2 y 3, á 10 cts. pieza. 
Encajes alemanes, 1¡4 ancho, á 5 cts. vara. 
Encajes y entredoses alemanes,muy anchos, á 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses imitación, á 1 y 2 centavos vara. 
Encajes y entredoses hilo fino, á 2 y 5 centavos vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, á 1 y 2 centavas vara. 
Encajes y entredoses mecánicos finos.á 3 y 4 centavos vara. 
Encajes y entredoses mecánicos de 10 cts., á 5 centavos vara. 
Tiras y entredoses bordados, á 1 y 2 centavos vara. 
Tiras y entredoses muy anchos, á 5 centavos vara. 
Tiras muselina, de 20 cts., á 10 centavos vara. 
Guarniciones de muselina, á 20 centavos vara. 
Nansú bordado, á IT centavos vara. 
Sutách, cola de ratón, todos colores, á 5 centavos pieza 
Encajes orientales muy anchos, á 5 centavos vara. 
Entredoses guipour, á 5 centavos vara. 
Chales radium, todos colores, á 50 centavos vara. 
Sombrillas sal'ga seda tornasol, á 12 reales. 
Paragüi tas de señora, negros, a 8 reales. 
Chales pompadour, pura seda, á 8 reales. 
TENEMOS E L MEJOR SURTIDO E N BRODERIES. ENCAJES, 
CINTAS Y TIRAS BORDADAS QUE VENDEMOS A PRE 
CIOS MAS BAJOS QUE NINGUNA OTRA CASA. 
Departamento de Perfumería 
Polvos Java franceses, á 21 cts. caja. 
Polvos Mi Amor, á 35 cts, caja. 
Polvos Flores de Tokio, á 27 cts. caja. 
Polvos Lir io del Japón , á 'm 27 cts. caja. 
Polvos Leche de Opoponax, á 27 cts caia 
Polvos Sándalo, J . . ',',21 cts. caja! 
Polvos de Veloute y Roger, a 27 cts caja 
Polvos Pompeya, á ' .V. V.*. V.65 cts'. caja! 
Jabón Roger, surtidos de olores, á 55 c^ caja. 
Jabón Castilla, francés, á 22 cts caja. 
Jabón Almendra Roger, á *] ^40 ¿ts* caía! 
Jabón Hiél de Vaca. Crusellas, á 75 cts caja 
Jabón Muc. rosado, á .35 cts. docena! 
Jabón Talismán, Houbigant, á $1 ''O caja 
Jabón Leche Coudray, á . " . . ' ! ' . . * . " . . ' . ' . .90 cts. caW 
Ja.bon Lechuga, á 90 cts caja 
Jaoon lora, a 90 
cts. caja. 
Jabón Corona y Novia, a 75 ctg docena 
Pasta Anthea grande porcelana, á ^2 cts cajá 
Agua Colonia Guerlain, l j8 , á V . . - V . 7 5 cts.'porab! 
Agua Colonia, 1 ¡4, a $1 ^0 
Tónico y Tricófero, á. '.**. .V.* ; " \ " ' . . ' ¿ S c t e . poma 
Loción Royal Begonia, a $150 
Loción Violeta Ideal, á. $1.00. 
Loción Moika. á 75 cts 
Loción Ideal Houbigant, á $115. 
Esencia Mi Amor, á $1 45 
Esencia Sola Mía. á , [ , \ [ $ 1 4 5 
Esencia Royal Houbigant, á ! ' * . ! ! $ 2 25. 
Esencia Royal Begonia, á $2 40. 
Esencia Moika Houbigant, á . . * $ 1 4 5 
Polvos Floramy, á * . ' . . . ' . . * . " . ' . . " . * . . " . * . . V, 65 cts! 
ACABAMOS DE RECIBIR UN EXTENSO SURTIDO E N CANAS-
T I L L E R O S D E P I E , CESTOS D-E PLAZA, COSTURA, PA-
PEL, CESTOS DE COSTURA CON GUARNICION D E RASO 
QUE VENDEMOS A PRECIOS D E F A B R I C A . 
SAN RAFAEL NUMERO 2 1 , ESQU"NA A AGUILA. TELEFONO 1607 Y A-3780, 
1049D 3-9 
LA DEL ALBA SERIA.. 
Sobre el pico m á s alto 
que corona la sierra, 
aún difusa en la sombra 
la lur. del alba t i embla . . . 
T o d a v í a en lo alto 
hay algunas estrellas. 
J>a noche está, muriendo. 
E l día ya se acerca. 
R e m u é v e n e e los cuervos 
en la abrupta roqueda. 
Abajo, en el villorrio, 
un tlmbalillo suena 
con notas gemebundas, 
tristes y p lañideras , 
porque ha muerto esta noche 
la mora m á s apuesta, 
la zagala m á s linda 
que paseó la aldea; 
la que venc ió en amores, 
siempre por su belleza; 
la que no tuvo envidia 
á ninguna doncella; 
la de tipo arrobante, 
la de bravas caderas, 
la de diente? de leche, 
la d« boca de fresa, 
la de pelo tostado, 
la de mejillas frescas, 
la de cuello de cisne, 
la de lustrosas cejas, 
la de andares garbosos, 
la de frente serena, 
la de pechos audaces, 
la de ojos de gacela, 
la de gentiles manos 
y la de faz t r i g u e ñ a . . . 
¿ D e qué ha muerto esta noche 
la moza m á s apuesta 
de todas cuantas mozas 
vivieron en la aldea; 
la que venc ió en amores 
siempre por su belleza; 
la que no tuvo envidia 
á ninguna doncella; 
la de tipo arroeante. 
la de bravas c a d e r a s ? . . . 
DIAEIO DE LA^MABINA.—Edáció tde la tarde.—Septiembre IR de 191(5. 
¿Será verdad la historia 
que narra la l eyenda? . . . 
E l sol tifie de fuego 
las cimas de la sierra. 
Un pastorcillo baja 
camino de la aldea; 
algo que y a era olvido 
se yergue en su conc ienc ia . . . 
V a t r i s t e . . . Por los ojos 
se le escapa la p e n a . . . 
¡ H a y a cerca de un año 
que no andaba esta senda! 
;. Será verdad la historia 
que dice la l eyenda? . . . 
Hoy á las altas cumbres 
no suben las ovejas. 
Hoy es día de l loros . . . 
E l e squi lón vol tea . . . 
con notas lastimosas 
T bajo el cielo manso, 
tristes y p l a ñ i d e r a s . . . 
en la m a ñ a n a quieta 
—tina dulce m a ñ a n a 
que huele á primavera—, 
v é s e un cortejo humilde 
que se aleja, se a l e j a . . . 
. • • 
¿Qué paz, qué desaliento, 
qué calma, qué tristeza, 
qué af l icc ión tan amarga 
hay en toda la s i e r r a ? . . . 
Manuel Camacho Beneytez. 
C O R R E O B E E S P A Ñ A 
A C O S T O 
Fabricación clandestina de monedas. 
—Denuncia.—Fuga de uno de los 
falsificadores.—Agresión. 
Alcalá de Henares 26. 
Anoche ocurrió en esta población 
un suceso que pudo rt-vostir gravedad. 
KJ alcalde, D. Feiip* Mota, tuvo 
confidencias de que en una casa de 
pobre aspecto se venía fabricando mo-
neda falsa. 
Anoche, acompañado del concejal 
D. Camilo Saldaña y de algunos al-
guaciles, se encaminó á la casa indi-
cada y sorprendió á los expendedores 
con las manos en la masa. 
Uno de ellos, que se dió cuenta in-
mediata de la presencia de la autori-
dad, se disputo bravamente á la de-
fensa y arrojó sobre ella cuantos ob-
jetos encontró á mano, aprovechando 
el momento de sorpresa que la agre-
sión produjo, logró ganar rápidamen-
te la calle y emprendió precipitada 
fiisra. 
Los agentes de la autoridad salieron 
tras el fugitivo, que logró ganar la ca-
lle de Libreros, una de las más con-
curridas de la población. Cuando ya 
iban á su alcance los perseguidores se 
detuvo y disparó sobre ellos, sin que, 
afortunadamente, hiciera blanco. Lue-
go volvió á disparar para contener á 
los que le seguían, sin que tampoco 
causara daño alguno. 
La gente, al ruido de las detonacio-
nes, huía despavorida y se refugiaba 
en los portaos de las casas. A l pasar 
el falsificador por el cuartel donde se 
aloja el Batallón de cazadores de Bar-
bastro. el oficial de guardia intentó 
cortarle el paso. E l fugitivo detúvose 
un momento y apuntando serenamente 
sobre el oficial, exclamó: 
—Déjeme pasar ó le mato. 
Y uniendo la acción á la palabra 
descerrajó un tiro sobre el valiente 
militar, que, lejos de inmutarse se 
arrojó con denuedo sobre el agresor. 
La bala pasó rozando el uniforme del 
oficial. 
El malhechor fué detenido y mania-
tado por los alguaciles que iban en su 
persecución. 
La huelga de Reocín 
Torrelavega 2-6. 
La Comisión que gestiona la solu-
ción, de la huelga celebró hoy una en-
trevista con los mineros de Beocín. 
Estos modifican sus peticiones y es-
tán prontos á trabajar con la condi-
ción -de -que sean atendidas sus de-
mandas, una para el S de Septiembre, 
y en el mismo mes las relativas á au-
mentos de jornales. 
Esta actitud en que se colocaron 
los o>breros pareció muy razonada y 
justa y será apoyada por todo el ve-
cindario. Es d-e esperar que acepte es-
tas condiciones la Compañía. 
En Mercadal trabajan casi todos 
los obreros. 
lEn la fábrica de Solvay continúa 
la huelga en la misma situación. Ayer 
celebraron un mitin los obreros. 
Se dioe que esta madrugada hubo 
un incidente entre los ordenanas de 
la Sociedad y los obreros y que algu-
nos de éstos resultaron contusos. 
Las negociaciones con Marruecos.. 
Cádiz 26. 
Ha llegado el crucero "Extrema-
dura," que procede de Tánger y que 
conduce al embajador extraordinario 
El-Muaza. 
Fué recibido en el muelle, don le 
había bastante Policía, por el gober-
nador. 
Desembarcó en un vaporcito auxi-
liar con su equipaje y unos caballos 
y unos tapices, regalos que hace el 
Sultán al Rey. 
En el expreso sale para Madrid. 
El Muaza lleva instrucciones del 
Sultán respecto á la indemnización 
reclamada por España con motivo de 
la campaña del Raf. 
Muley Hafid opina que las españo-
les no debieron de intervenir en el 
Rif, sino dejar al Maghzen que casti-
gara á los culpables fuera del te r r i -
torio de los presidios, pues es éste el 
sentido en que se expresan los trata-
dos. Como el Gobierno de España se 
funda en que el Sultán no tenía me-
dios para imponer tal castigo, sobre 
esta base t ra ta rá E l Muaza de reanu-
dar las negociaciones pidiendo que 
España de«dsta de toda indemniza-
ción. De no llegarse á un acuerdo, el 
Mokr i se considerará en el caso de 
someter la cuestión á las demás po-
tencias interesadas. 
Se dice, por otra parte, que, de re-
caer acuerdo, el Sultán enviará inme-
diatamente al Rif cuantos oficiales 
sean necesarios para organizar un 
Cuerpo de Policía mixta. 
¿No sirve Mar Chica? 
El catedrát ico de la Universidad 
Central D. Lucas Fernández ha hecho 
estudios geológicos en el Ri f y ha 
f armad o juicio contrario á la cons-
trucción del puerto de Mar Chica. 
—La obra —dice—exigirá sumas cre-
cidas, treinta ó cuarenta millones, sin 
positivos beneficios. 
Habr ía necesidad de hacer un an-
tepuerto, en la bocana, para evitar 
el arrastre de arenas, muy importan-
te por tratarse de una playa tendida. 
Habría que profundizar y ensanchar 
el canal, y, por último, construir el 
puerto en las inmediaciones del Ata-
layón, donde los fondos son de ocho 
metros. 
-Hay que tener presente que los de 
Mar Chaca son muy variables, pues 
donde hoy se encuentran tres metros, 
pasadas unas semanas la sonda da dos 
ó cuatro. 
ILas dunas de la lonpna de tierra 
llevan á la laguna cantidad impor-
tante de tierras. Y no hay medio de 
oponerse, mediante la. construcción ds 
muros. 
'Pero el argumento más convincen-
te es que se trata de un fondo en 
' 'continuo movimiento", inestable 
por su naturaleza geológica. 
Ludhar * contra la naturaleza no 
parece muy sensato." 
La Cámara de Comercio de Melilla 
ha acordado oponerse á las obras de 
Mar Chica y pedir la ampliación dei 
puerto de la Plaza, atendiendo que 
este, con un coste doblemente infe-
rior,^ habrá de responder, en absolu-
to, á todas las necesidades mercan-
tiles de la región, para hoy y para ei 
porvenir, resultando ademtis, uno do 
los principales del Mcuiíerráneo. 
Sobre Consumos 
Zaragoza 27. 
En esta capital se sigue con gran 
atención la labor del Municipio ma-
drileño acerca de la supresión ó susti-
tución del impuesto de Consumos. 
La mayoría republicana del Ayun-
tamiento de Zaragoza tiene contraído 
con sus electores el compromiso de 
l'acer desaparecer el odiado impues-
to, ya de acuerdo ó sin acuerdo con el 
Estado. 
Consideran los concejales republi-
canos como esenciales la supresión del 
cupo y la autonomía administrativa 
del Concejo. 
Del proyecto del Gobierno sobre 
haciendas locales, entienden los edi-
les zaragozanos que significa un atro-
pello intolerable á los intereses de los 
pueblos y á la libertad de los Muni-
cipios. 
Se estima, pues, necesario, ante to-
do, emprender una campaña enérgi-
ca de todas las grandes ciudades con-
t ra ese proyecto. 
La mayoría municipal zaragozana, 
entendiéndolo así, se ha reunido y ha 
acordado proponer á todas las ciuda-
des de España esa acción común para 
oponerse unánimemente á que pros-
pere el proyecto del señor Cobián so-
bre haciendas locales. 
•La comisión del presupuesto muni-
cipal presenta el que ha de discutirse 
acompañado de una memoria explica-
tiva, en la que se dirige una protesta 
enérgica contra el régimen unitario 
centralizador. 
En la memoria se desarrolla des-
pués un plan extenso y detallado pa-
ra llegar á la transformación del im-
puesto en 1912. 
Un paquete sospechoso 
Barcelona 27. 
Esta noche, á las siete y media, fué 
hallado en la escalera de la casa nú-
mero 6 de ia calle de Espalter, un bul-
to sospechoso. Este era un paquete 
cuadran guiar, envuelto en periódicos 
y reoubierto de alambres. 
Lo descubrió una mujer, que inme-
diatamente dió aviso del hallazgo á 
un guardia municipal. 
En la calle de Espalter y en las in-
mediaciones hubo gran alarma. 
Acudieron las autoridades y adop-
taron grandes precauciones. 
Como no había carro blindado para 
transportar el bulto sospechoso se dis-
puso que fuese á recogerle el carro 
destinado al transporte de pienso del 
escuadrón de Seguridad. 
A las nueve y media se colocó el pa-
quete en el carro entre sacos de are-
na y colchones y fué conducido al 
campo de la Bota, donde será recono-
cido. 
' Pesa dos kilogramos. 
La huelga de Bilbao.—Contra la huel-
ga general.—Algunos detalles.— 
E l fracaso de Perezagua.—Los pr i -
meros desórdenes.—Má,s tumultos. 
Bilbao 28. 
Se ha reunido la Federación de So^ 
ciedades Obreras, con asistencia de 
los. delegados de la LTnión General de 
Trabajadores, compañeros Caballero 
y Mart ínez. 
Después de larga discusión, por 17 
votos contra 13, se ha acordado desis-
t i r del propósito de la huelga gene-
ra l . 
Antes de verificarse la antedicha 
reunión ya se sabía que el proyecto 
de la huelga general fracasaba. 
Y se sabía porque horas antes se 
habían reunido los moldeadores, y ca-
si por unanimidad. 94 votos contra 4, 
acordaron no i r á la huelga; y los pa-
naderos adoptaban igual acuerdo 
unánime, y los gabarreros de la ría 
convenían en aplazar toda resolución 
hasta conocer la que adoptaban los 
cargadores y carreteros. 
En vista del acuerdo de la Federa-
ción, es seguro que no pa ra rá ningún 
eficio. 
Como último recurso, los legislado-
res de la huelga tratan ahora de con-
seguir el que se paralice el trabajo en 
la r í a ; pero probablemente no lo con-
seguirán. 
Los obreros delegados de Madrid, 
Caballero y Mart ínez, después de ha-
cer una información minuciosa de la 
huelga, regresarán mañana á Madrid. 
Bilbao 28. 
Conócese algún detalle de la reu-
nión en que ha fracasado la proyec-
tada huelga general. 
Los compañeros Caballero y Martí-
nez mostráronse contrarios desde lue-
go y abiertamente, opinando que pa-
ra llevar á cabo con eficacia tal mo-
vimiento es preciso que impere una 
completa unanimidad. 
Algunos federados impugnaron es-
te argumento. 
Otros se opusieron también al paro 
alegando que la huelga, en las condi-
ciones en que se iba á hacer, produci-
ría rozamientos entre los mismos 
obreros, y que hay otros medios para 
conseguir el triunfo de los mineros 
huelguistas. 
E l debate fué muy largo. Por fin, se 
fué á la votación, con el resultado an-
tes dicho. 
Bilbao 28. 
La revocación del acuerdo de las 
federaciones obreras continúa sien-
do objeto de apasionados comenta-
rios. 
Entre los delegados de la Federa-
ción hay gran marejada contra Pere-
Áagua, á quien acusan de que por su 
nmbición y su torpeza no se haya so-
lucionado e4 conflicto minero satis-
factoriamente cou la fórmula que pro-
puso el Ministro. 
En cambio, entre los huelguistas 
del monte reina gran efervescencia 
contra los obreros de Bilbao, queján-
dose de que les hayan abandonado 
después del apoyo incondicional que 
les ofrecieron y la promesa que hizo 
Perezagua de que irían á la huelga 
general. 
Las autoridades han adoptado pre-
cauciones para evitar que los mine-
res del monte, excitados, traten de ve-
nir á Bilbao. 
Los cargadores y carreteros que 
prestan servicio en la ría se han reu-
nido, acordando, independientemente 
de lo que haga la Federación, no i r 
á la huelga, de no hacerlo todos los 
oficios. Es, por lo tanto, un dato más 
que añadir al fracaso de Perezagua. 
La fábrica de Altos Homos ha re-
cibido dos nuevos buques cargados de 
mineral. Además ha encargado 40,000 
toneladas á Almería, que llegarán es-
ta semana. Queda, por tanto, asegu-
rado el trabajo. 
Bilbao 29. 
Anoche decíase que las mantenedo-
res de la huelga, despechados por el 
fracaso de sus gestiones para el paro 
general, trabajaban para lograr que 
los secundaran hoy los obreros del 
•muelle. 
E l trabajo comenzó sin novedad fm 
todas partes en las primeras horas del 
día. Cerca ya de las ocho, algunos in-
dividuos llegaron al muelle de Ur ib i -
tartc, donde se trabajaba en la des-
carga de vapores, é hicieron circu-
lar el rumor de que varias capitales 
importantes de España se habían uni-
do al paro de los mineros. 
De pronto un grupo de tres obre-
ros comenzó á arengar á sus compa-
ñeros, diciéndoles que no debía tra-
bajarse en presencia de la fuerza ar-
mada, y entonces los cargadores aban-
donaron el trabajo, generalizándose 
en pocos momentos el paro en todos 
l^s muelles. 
Uno de los que habían arengado á 
¡os trabajadores fué detenido. 
VA presidente de la Sociedad de 
carsradores d d muelle presentóse en 
el Gobierno Civi l á pedir la libertad 
uc aquél. 
El Gobernador le contestó que la 
concedería cuando reanudasen el tra-
bajo. 
El presidente protestó de la presen-
cia de las tropas en el muelle, mani-
festándole el Gobernador que las 
tuerzas no se proponían otra cosa que 
defender y proteger á los obreros, ya 
oue era cosa pública que algunos ele-
mentos trataban de imponer el paro 
total. E l presidente de los cargado-
res confirmó esta noticia añadiendo 
que había recibido iguales confiden-
cia*. 
Los cargadores marcháronse de los 
muelles á media mañana, dejando 
abandonadas las mercancías de los 
barcos. 
En el nuevo parque presentóse un 
grupo de obreros pretendiendo impo-
nerse, pero la Benem-érita impidió 
que el asunto terminase de mala ma-
nera. 
Bilbao 29. 
En una fábrica sita en el barrio de 
Casilla presentáronse esta mañana al-
gunos agitadores, tratando de impo-
ner el paro, sin conseguirlo. 
Esta noche se reunirá el gremio de 
gabarreros, para estudiar si procede 
secundar la huelga con los cargado-
res y carreteros del muelle. 
Hay gran expectación por el desa-
rrollo de los acontecimientos, pues se 
sabe que hay elementos dispuestos á 
toda costa á producir perturbaciones. 
Las autoridades permanecen cons-
tantemente reunidas. 
Bilbao 29. 
E l conflicto comienza á tomar mal 
aspecto, debido á la intervención de 
los elementos que aprovechando la 
excitación de los obreros pretenden 
perturbar el orden. 
En las primeras horas de la tarde, 
un grupo numeroso de hombres y mu-
jeres salió del muelle Tlini y se dir i -
gió al barrio de la Peña, donde con-
siguió paralizar las labores de la fá-
brica de sacos Power. Desde allí mar-
chó á la fábrica de galletas Arpiech, 
y luego siguió por el Puente de San 
Antón y Cuesta de Zabalbide. tratan-
do de paralizar una fábrica de ces-
tas. 
La Beneméri ta cargó sobre los 
revoltosos disolviendo el grupo. 
Rehechos los que lo formaban, pa-
saron al camino de Santucho, y ape-
drearon la fábrica de Allede y la de 
Tabacos, sin conseguir paralizar los 
trabajos. La Beneméri ta volvió á car-
gar sobre los huelguistas, y realizó 
cuatro detenciones. 
A l mismo tiempo, otro grupito, en 
actitud hostil, recorrió los soportales 




P A R A 
Enfermedades Nerviosas, 
Gonvalescenclas y Anemia 
Regenera las E n e r g í a s 
Musculares , Abre un 
buen A p e t i t o , i m p i d e 
las Malas Digestiones, 
Robustuce la Memoria y 
en general es 
R s c o n s t r u c t o r 
di 
Todo el Organismo y 
Engendrador de Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos. 
AN6L0-AMERIGAH 
PHARMAGEUTIGAL GO. 
L O N D R E S 
NEW Y O R K P A R I S 
JOSE FERNANDEZ. S- EN C. 
Importadores de toda clase de he-
rrajes para construir coches y carros, 
ferretería en general y efectos sani« 
taios. 
Belascoaín 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 ag. . 
A precios razonables en " E l Ps.saje," Zu« 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2625 l - S . 
L A C O N S T R U C T O R A MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL] 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Producto* de nna rVDUSTRTA CUBANA, última palabra de la orna* 
meatación en la coastrneción moderaa, saperande al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pni 1 mente, estabilidad j economía. — Magníficas 
escaleras j balanstradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y cou rótulos, 
en mármol natural de C u r a r a , y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso niíms.l? 7 19, Cfuanabacoa 




registradas ( ] 
en paquetes de 1, 2 y 5 cantavet. E> muy conocido en toda la Isla y las personas que 
conozcan lo que es el azafrán puro, prefieren el uso de los paquetes de estas mar* 
cas á todas las d e m á s . 
Esta azafrán es el mejor y una prueba que convence es que Ha tenido imitado-
res. (Siempre lo bueno es lo que sa imita.) 
No se dejen llevar por otraa imitaciones y pidan el legitimo azafrán de las mar* 
cas de R. CAM P E L L O , Apartado 924, O B R A R I A N ú m . 8, altos. 
10063 alt. 15-31 Ag. 
^ _ k — ^ m m m u m m « o i n k ^ \ retratarse en la fotografía de Colominas y Comp.. SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios que se hacen 
T v C ! T l T r M kTmTiXI I ) A J por tener que liquidar la existencia de materiales—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
J U W JL/JLd W i W i W i W i N i J - / ^ * * / fehaja en precios de los retratos huenos—Se hacen varias planchas para elegir. 
H K N K Y D K M E S S E 
L A S T R E S D U Q U E S A S 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I I 
<K«ta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnler y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de WUson. Obispo 52.) 
ÍContlnúa.) 
*—Caballero, continuó ol duque, de-
kéis adivinar lo que me trae aquí. Me 
dirijo directamente á vos. sin recurrir 
al señor ministro de gracia y justicia 
i quien tengo e\ honor de tratar en 
«ociedad. Es evidente, el señor Mime-
va á ser complicado en un proceso 
político, que sin duda llamará la aten-
ción. Yo os ruego, señor juez, qiif mi 
nombre no se mezcle para nada en tan 
<i«plorable asunto. Que no haya escan-
<ialo privado, ¿no es cierto? Desd-e 
ayer, usando de mi derecho ante la 
ley. be oWkrado á la señora de Bucy-
J«**tn4iM á volrer al domicilio conyu-
í*l. K i honor del marido quedará, 
pues, en e alvo, si tenéis la bondad de 
presterme oestro apoyo. Si es preciso 
bare^que 1 bien al mismo emperador... 
—Es inútil, señor duque, dijo el 
juez; en mi interrogatorio de hace un 
instante he tratado de apartar toda 
alusión á hechas de la vida privada y 
que no tienen nada que ver con el gra-
ve asunto en que está complicado el 
señor Miraerac. Contad conmigo; ni 
aun pronunciaré vuestro nombre. 
—'Gracias, caballero, muohas gra-
cias, dijo el duque con afusión; no es-
peraiba yo menos de vuestra delica-
deza. 
X 
E l verdadero parisién que se dice 
aficionado al campo, le odia en reali-
dad. Lejos de sus boulevares. todo le 
disgusta y choca. ¿En dónde se hallan 
aquellas decoraoionps de ópera cómica 
bajo los fantástiens reflejos d e l * h » 
pléctrica? Sólo allí ama el parisién á 
la naturaleza. 
Passy y Auteuil están ahora cu-
biertos'de'quinta.s encantadoras, per-
didas entre el folla> y habitadas por 
parisienses que virpn fíe ese modo á la 
vez en la ciudad y en el campo. 
Nada má.s agradable en verdad que 
aquel rincón del nuevo París, la 
"Muette y el RanMaeh. en donde los 
niños van á jmrar sobre p1 mullido cés-
ped y á r ^ p i r a r bajo los árboles un 
aire algo menos apestado que el de la 
gran ciudad. 
E n la extremidad de la gran calle 
de Passy, en el lugar mismo en donde 
empieza el bosque, en la Muette. se 
elevaba entonces una casa bastante ira-
portante, ouya fachada daba á la calle 
y por detrás de ella se extendía un jar-
dín. 
Esta casa estaba ocupada en su to-
talidad por la señora Angela Drouard, 
profesora en partos, con diploma, co-
mo lo indicaba una muestra colocada 
so<bre el balcón del primor piso. En 
uno de los cuartos del segundo piso de 
aquella casa vivía Regina Ducroisy, 
tan inútilmente buscada por Felipe 
Perrault. Aquel cuarto estaba amue-
blado con gusto y hasta con cierto ludo. 
Regina acababa de entrar en su ha-
bitación después de haber dado un pa-
seo por el bosque, á pesar de lo fría 
de aquella noche de invierno. 
La señora Drouard le había reco-
mendado que anduviera un poco sm 
fatigarse, y Resrina seguía el consejo. 
Sólo que no salía sino al anochecer, y 
muy velada, por miedo de encontrar á 
'Felipe Perrault ó á cualquiera de sus 
agentes. 
Debían ser las diez de la noche del 
mes de Enero. "Regina se quitó la r i -
ca capa de pieles que la cubría, y qu¿ 
arrojó sobre un sillón. Luego, por mie-
do al frío, fué á sentarse junto á la 
i chimenea, en donde ardían enormes 
1 troncos,. 
Una vez sentada, entregóse a la mr-
ditación, y vió su pasado que desfiló 
ante sus ojos como rápida visión. 
Su odio seguía siendo el mismo ha-
cia el miserable que la había manci-
llado. . . Hubiera deseado saber que 
había sido de él y si había sufrido mu-
cho. Sentía no haberle matado, como 
se le ocurrió al principio. 
Luego su pensamiento volvió á sí 
misma, y se preguntó qué iba á ser do 
ella, qué haría de la criatura que iba 
á venir al mundo, porque en efecto es-
taba en los últimos días de su embara-
zo. 
Aquella noche, Regina se encontra-
ba muy cansada. Durante su paseo, 
y eso que había sido muy corto, se ha-
bía tenido que parar muchas veces. 
Sufría aun más moral que físicamente. 
Los recuerdos que había evocado la 
abatieron. 
Se estremecía de rabia cuando sen-
tía en su seno el sér aborrecido qu¿ 
llevaba. La soledad en que volunta-
riamente vivía permit ía á su imagina-
ción, demasiado ardiente, tomar carre-
ra y sufrir, por consiguiente, el espan-
toso tormento de una idea fija. No 
pensaba en todo el día sino en aquella 
criatura que iba á nacer. 
La maternidad, que generalmente 
alegra á la mujer, le inspiraba horror. 
A las doce de la coche salió de su 
cuarto y pasó al de la matrona, que 
velaba todavía en un saloncito conti-
guo á su cuarto de dormir. 
Angela Drouard tenía cuarenta 
años. Era una mujer hermosa toda-
vía y que debió haber sido una mara-
villa quince años antes. Estaba ele-
gantemente vestida con una bata de 
felpa color granate, que realzaba su 
piel fina y sonrosada de rubia. Como 
seña particular, tenía las manos largas, 
bien dibujadas y blancas... y las lu-
cía cuanto le era posible. 
La señora Drouard era viuda hacía 
diez años de un oficial de sanidad mil i -
tar, gracias al cual había podido hacer 
sus exámenes y recibir el diploma de 
profesora en partos. Era instruida y 
muy hábil en su profesión, prefirién-
dola generalmemte á los más hábiles 
médicos. De seguro habría hecho for-
tuna si no hubiera tenido dos vicios 
que la dominaban por completo. An-
gela jugaba y bebía para consolarse de 
las pérdidas que continuamenté tenía 
en los garitos de mujeres que frecuen-
taba. 
Las mujeres que juegan constituyen 
una nueva variedad del vicio, todavía 
desconocida para mucha gente, por 
más que el número de desgraciadas 
que se entregan al juego y que perte-
necen á todas las clases de la sociedad 
sea y a considerable. Angela había per-
dido en el tapete verde lo más grana-
do de los beneficios importantes que 
sacaba de su profesión, c insensible-
mente se había embrutecido entre el 
juego y la bebida. 
Aquella noche la señora Drouard 
había perdido mil francas en tres 
cuartas de hora en una casa que fre-
cuentaba hacía poco tiempo, cerca de 
donde ella vivía, en el boulevard Beau-
séjour, adonde no iban más que mu-
jeres y que la policía no había podido 
todavía cerrar. 
De vuelta en su casa, se había des-
nudado, se había puesto la bata, y sen-
tándose junto al fuego, en su salonci-
to, se puso á beber ron para olvidarse 
y aturdirse. 
Medio ebria y con la vista morteci-
na, estaba semitumbada en un sillón. 
De cuarto en cuarto de hora, levanta-
ba el brazo, cogía de encima de la me-
sa que había á su lado un frasco de 
cristal de Bohemia que contenía el l i -
cor, se ver t ía una copa y se la iba be-
biendo á sorbitos, haciendo chasquear 
la lengua. La borrachera se iba apo-
derando de ella, y de vez en -cuando 
exhalaba un quejido porque sufría 
atrozmente del estómago. Entonces va-
ciaba la copa de un tirón, porque d 
dolor se calmaba luego momentánea-
mente. 
D I A R I O D E L A HARINA.—Bdidé» U tarde.—Septiembre 16 de 1910. 
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DE Lá 
Habana, Cuba, Septiembre 16 do 1910. 
Sr. General Erness-to Asbert, Presi-
dente de la Asamblea Provincial. 
Ciudad. 
Señor : 
Por los periódicos publicados ayer 
me entero que algunos buenos amigos, 
delegarlos á esa Asamblea, me presen-
tan como candidato á la postulación 
para el cargo de representante por el 
Partido Liboral en las próximas elec-
riones; ruego á usied se sirva darles 
mis sinceras gracias por tan gran dis-
tinción, manifeditándoles que no acepto 
esa postulación porque deseo conservar 
toda mi independencia para dir igir 
con entera libertad de criterio mi po-
pular periódico La Política Cómica, 
órgano oficiai de Liborio. Entendien-
do que de esta manera puedo servir 
mejor los intereses le mi pueblo. 
Reiterándole mi agradecimiento me 
es grato ofrecerme de us'ted atto. s. s., 
Ricardo de la Torrientc. 
Para sustituir al señor Arango y 
Mantilla, en su cargo de investiga-
dor de la subasta de los cañonei y 
hierro viejo, ha sido nombrado el 
Presidente de la Comisión del Servi-
cio Civil , don Juan de Dios García 
Kohly. 
E N L A F L O R D E T I B E S . Reina 69, se 
hallan todas las clases de puro y excelente 
café que se deseen: Hacienda, Cuba, Y a u -
co, Venezuela, Brasil y Moka (árabe legí-
timo.) Unica casa que lo tiene. 
S E S I O N " M U f í I C I P A L 
La de hoy comenzó á las once y me-
dia de la mañana. 
Se aprobó el acta. 
Se acordó prorrogar por treinta días 
más el actual período legislativo de la 
Cámara Municipal. . 
Y no hubo más. 
La sesión fué suspendida á las do 
ce menos veinte minutos, por haber ro-
to el quorum varios concejales. 
Mr. J. Canova. ha sido nombrado 
Jefe de información de la Secretaría 
de Agricultura. 
E n comisión 
Para representar á Cuba en el Con-
greso de Irr igación que se celebrará 
j este mes en Pueblo. Estado del Colo-
; rado, (Estados Unidos), ha sido nom-
; brado el ingeniero don Gonzalo M . 
For tún . 
Cambio de impresiones 
E l Secretario de Agricultura, señor 
Mart ínez Ortiz, visitó hoy al general 
j Gómez, con quien estuvo cambiando 
impresiones acerca de ciertos deta-
lles relacionados con el Banco Terri-
torial de Cuba. 
Una de las dficultades con que tro-
piezan los concesionarios, es la refe-
rente á la alta inspección que se pre-
tende confiar á un delegado del Go-
bierno, por ser excesivas las faculta-
des que se pretenden conferir á di-
cho funcionario, el cual, de no ser 
aquellas modificadas, podía consti-
tu i r una demora en el deseovolvimion-
to y marcha de los asuntos de esa nue-
va institución. 
NECROLOGIA. 
TERESA PUJOL DE ALONSO CASTAÑEDA 
La larga y penosa enfermedad que 
venía sufriendo la señora Teresa Pu-
jo l de Alonso Castañeda tuvo su fatal 
desenlace en la noche de ayer. 
Todo fué inútil , todo ineficaz para 
detener, en la desgracia que preveíase, 
la gravedad del mal. 
Ante sus estragos nada podía hacer 
ya la ciencia. 
Estaba vencida. 
Y así ha expirado, en torno de los 
suyos, la excelente dama que ñié de-
chado de todas las virtudes y toda^ las 
perfecciones. 
Golpe rudo sufre con esta pérdida 
irreparable, en lo más hondo y más 
santo de sus afecciones, el esposo atri-
bulado, nuestro distinguido amigo, don 
Gustavo Alonso Castañeda, Director 
General de Lotería. 
E l Diario de l a Marina, asociándo-
se á su inmenso duelo, le envía el tes-
timonio de su condolencia más sentida. 
Esta tarde, á las cuatro y media, sa 
efectuará el entierro de la señora Te-
resa Pujol de Alonso Castañeda, sa-
liendo el fúnebre cortejo de la casa ca-
lle de Aguiar número 74. 
Paz á sus restos. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
P f i a M S j P i c i i i S 
PALACIO 
E l doctor Hernández Barreiro 
El Presidente del Tribunal Supre-
mo, clon Juan Bautista Hernández 
Barreiro, visitó hoy al señor Presi-
dente de la República, para hablarle 
de asuntos relacionados con la Junta 
Central Electoral, 
Renuncia 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor Arango y Mantil la, visitó esta 
m a ñ a n a al Jefe del Estado, para ro-
garle le relevase de la comisión para 
que lo nombró por Decreto de ayer, 
para investigar k) referente á la su-
basta de los cañones. 
E l señor Arango, nos consta ha 
hecho esa súplica al señor Presidente, 
por motivos de delicadeza. 
Presentación 
Hoy fué presentado al general Gó-
mez, por don Luis V . Placé, el inge-
niero director de las obras de extrac-
ción de los restos del " M a i n e , " Mr. 
O. Bourtre. 
El señor Roig 
Para hablarle de asuntos electora-
les, visitó al señor Presidente de la 
República, el representante señor 
Roig. 
E l señor Nodarse 
Con objeto de darle cuenta de los 
trabajos realizados por la Convención 
Municipal, lo visitó igualmente el Di -
jrector General de Comunicaciones, se-
ñor Nodarse. 
Situación de fondos 
' Para solicitar que se si túen los fon-
dos necesarios para dar comienzo á 
determinadas obras públicas en Re-
medios, Caibarién y otros puntos de 
aquellas comarcas, lo visitó así mismo 
el senador señor Espinosa. 
Nombramiento 8 
Con el sueldo mensual de $300, ha 
sido nombrado ingeniero Jefe de se-
gunda clase temporero, afecto á la 
Dirección General de Obras Públicas, 
don Guillermo F. Rivas y Dueñas . 
quien se embarcará hoy para el Ha-
vre. 
La suspensión de la cuarentena 
E l Ministro de Cuba en Méjico ha 
enviado el siguiente cable al Secreta-
rio de Estado: 
"Méj ico agradecido suspensión jus-
tísima cuarentena.—Loinay.'' 
Partida 
Mañana embarcará para los Esta-
dos Unidos el Encargado de Nego-
cios de Noruega, señor Skymack. 
S B C R f s T A R I A D E 
G O D E R N A G I O I N 
Un informe 
El policía especial de la Secretar ía 
de Gobernación en Colón, señor An-
tonio Zafra, ha informado al citado 
departamento lo siguiente: 
"Tengo el «honor de informar á us-
ted que el día 12 del actual ocupó el 
Departamento de Sanidad en el Ma-
tadero de ganado mi feto ó ternero 
ya cubierto de pelo y con cascos, ma-
yor de una arroba de peso. Los días 
13, 14 y 15 se ha negado el veterina-
rio encargado del Rastro á permitir 
la entrada á la iSanidad. Ayer, 14, de-
tuve al In.spector de Sanidad en su 
oficina, auxiliado del guardia á su 
cargo. El Juzgado conoce del hecho. 
El pueblo alarmado dice por todas 
partes que los fetos ó terneros de las 
vacas que se sacrifican para el ali-
mento de la «alud pública, sirven de 
alimento á las auras y perros del pue-
blo, y dichas carnes se llevan al mer-
cado por orden del veterinario. Que 
el local del Rastro y sus alrededores 
son foco de infección por el mal esta-
do de su fábrica y falta de instala-
ción sanitaria. 
" S i el Departamento de Sanidad 
de esta villa no toma una medida más 
eficaz y no se prueba al pueblo la 
competencia del señor veterinario, la 
alarma seguirá con perjuicio de la 
iSauidad." 
Extrangulación 
La misma Secretar ía ha tenido co-
nocimiento de haber sido detenidos 
en Quivkán las morenas Victoria To-
masa y Salustiana Casares y el de la 
propia raza Bartolomé Santana, por 
haberse encontrado un feto extran-
gulado por la primera de las deteni-
das, en el patio de su casa, y ser ella 
quien lo dió á luz. 
Fuego intencional 
A l mismo Departamento se le bace 
saber que en la finca " E l Laure l , " 
té rmino de San Juan y Mart ínez, se 
quemó la casa ocupada por don Ino-
cente Rodríguez, asegurándose que el 
fuego fué intencional. Ignórase quién 
sea el autor. 
Las pé rd idas se caleulan en $6,000. 
Presupuestos ultimados 
Por la sección correspondiente de 
la Secretar ía de Gobernación han si-
do ultimados los presupuestos del co-
rriente año fiscal pertenecientes á los 
Ayuntamientos de Isla de Pinos, Ala-
cranes, Consolación del Norte, Sagua 
la Grande, Unión de Reyes y Bara-
coa. 
En ta l v i r tud , se ha ordenado á los 
Alcaldes respectivos cumplan lo dis-
puesto en el art ículo 200 de la Ley 
Municipal. 
Circular 
L a Secretaría antes citada ba d i r i -
gido una circular á los Gobernadores 
Provinciales de la República, reco-
mendándoles llamen la atención con 
urgencia de los Alcaldes respectivos 
sobre la resolución Presidencial pu-
¡blicada en la "Gaceta" del 9 del ac-
tual , que suspende el presupuesto or-
dinario del Ayuntamiento de Santa 
Clara, á fin de lograr que los funda-
mentos aducidos en la misma sirvan 
de preoedente á los demás, evitando 
esa clase de suspensiones. Se reco-
mienda asimismo en la circular refe-
rida que las autoridades provinciales 
aconsejen á los Alcaldes y Ayunta-
mientos cuyos presupuestos estén 
pendientes de resolver, á fin de que 
solventen en seguida las observacio-
nes formuladas. 
Dificultades solucionadas 
A fin de que cuanto antes sean so-
lucionadas las dificultades surgidas 
en el Ayuntamiento de Colón para la 
elección de nuevos concejales, la Se-
cretar ía ya referida ba comunicado á 
la Junta Central Electoral que el nú-
mero de dichos concejales que han de 
ser electos se resuelva con vista del 
censo de población, e l cual es la base 
oue indica el número de los que de-
ben comprender cada corporación. 
S & G R B T A R I A D C i 
E S T A D O 
E l Ministro de España 
Esta mañana estuvo á despedirse 
del Secretario de Estado, el Ministro 
de España , señor Soler y Guardiola, 
S B G R C T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Mandatario judicial 
Ha sido nombrado mandatario j u -
dicial con residencia en el partido 
judicial de Guanabacoa, el señor Ra-
fael Gregorieh y Piña. 
Procurador 
Se ha nombrado procurador con re-
sidencia en el partido judicial de Be-
jucal al señor Leopoldo González 
Ruiz. 
Renuncias aceptadas 
Se les han aceptado las renuncias 
que han presentado á los funcionarios 
siguientes: 
Marino Rodríguez Bautista. Juez 
Municipal primer suplente de Mayarí . 
Pedro Guerra y Pérez, Juez Munici-
pal primer suplente de Sagua la 
Grande. 
Nombramiento sin efecto 
Ha sido dejado sin efecto el nom-
bramiento hecho á favor del señor Ar-
turo Arteaga, de Juez "Municipal pr i -
mer suplente de Cruces. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado el señor Urbano 
Tristá y Pérez, Juez Municipal de 
Santa Clara; y el señor Luis Felipe 
Salazar y Salazar, para la plaza de 
nueva creación, de abogado fiscal de 
la Audiencia de Oriente. 
S G G R B T A R I A 
D G A G R I C U L T U R A 
Impuesto al tabaco en la India 
Nuestro Cónsul Honorario en Cal-
cuta comunica por conducto de la Se-
cre tar ía de Estado, que el gobierno 
de la India ha impuesto un derecho 
de importación al tabaco extranjero, 
de 21/2 rupias (unos 83 centavos ame-
ricanos) por libra. 
Licencia 
Se le ha concedido licencia, por en-
fermedad, á los señores Rafael Betan-
court Manduley y Carlos Gómez, on-
cial del Negociado de Inmigración y 
escribiente del Negociado de Montes 
y Minas, respectivamente, de la Se-
cretar ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
E l Registro Pecuario 
Se ha pasado la siguiente circular á 
los Gobernadores Provinciales: 
Habana, Septiembre 13 de 1910. 
Be ño r : 
De orden del Honorable señor Se-
cretaráo, tengo el gusto de trasladar 
á usted la circular que con fecha 7 
del actual ha sido dirigida á los seño-
res Alcaldes Muniieipales de la pro-
vincia de su merecida administración 
la cual es como sigue: 
"'De orden del Honorable señor 
Secretario, me complazco en partici-
par á usted que habiendo observado 
este Centro la poca uniformidad en 
el servicio del Registro Pecuario, los 
continuos errores que se notan en los 
datos estadísticos, las demoras en las 
remisiones de los mismos, y las con-
sultas de carácter elemental que se 
elevan, tengo el gusto de interesar de 
usted se sirva recabar de ese Ayunta-
miento los medios necesaírios á f in 
de -que si la importancia, del movi-
miento ganadero en ese término mu-
nicipal de su merecida administra-
ción, lo ameritan, se atienda al servi-
cio por un Negociado del Registro Pe-
cuario. 
De usted atentamente, Luís Pérez, 
iSubsecretario." 
N E G R E T A R I A D b 
S A N I D A D 
Atropello 
E l Jefe local de Sanidad de Colón 
da cuenta de que el veterinario muni-
cipal de aquel término atropelló y 
mandó detener á un inspector de Sa-
nidad que por su orden desempeñaba 
una comisión del servicio. 'Por telé-
grafo se ha dado cuenta al señor Fis-
cal de la A.udiencia de Matanzas. 
Distribución 
Se ha aprobado la distriibución he-
cha de los presupuestos por la jefa-
tura local de Martí . 
Autorización 
E l señor jefe local d^ San Antonio 
de los Baños ha sido autorizado para 
comprar un bote para la limpieza de 
la zona urbanizada del río. 
Infracciones 
En Santiago de Cuba ha sido clau-
surada la botica de los señores Giró 
y Mariño por infracción del art ículo 
70 del Reglamento y en Sagua la 
Grande se han impnesto 31 pesos de 
multa al señor Juan Quintero por in-
fracción del mismo artículo. 
Alquileres 
Se dice al jefe local de Sanidad de 
Bauta que para pagar alquileres es 
necesario celebrar contrato de arren-
damiento. 
Arrendamiento 
Ha sido aprobado el contrato de 
arrendamiento hecho por la jefatura 
local de Calaba zar de Sagua para la 
misma y el apéndice de Encrucijada. 
Multa aprobada 
Ha sido aprobada la multa impues-
ta por el señor Inspector General de 
Farmacia al señor Pelayo Iglesias pOr 
infracción de los art ículos 11, 13 y 18 
del reglamento de Farmacia. 
Caballo en observación 
(Se dice al jefe local de Cabanas qus 
puede entregar á su dueño el caiballo 
que estaba en observación por haber 
sido mordido en el mes de Junio por 
un perro sospechoso de hidrofobia. 
Instrucciones 
A l jefe local de Sanidad de Ala-
cranes Be le comunica que las infrac-
eiones de los artículos de las ordena,n-
zas sanitarias que constituyen delito 
deben ser comunicadas al Juez Co-
rreccional para que conozca de ellas. 
Nombramientos de la Junta Central 
contra la tuberculosis. 
• Primera ¡Sección : Prensa y Publica-
ciones.—Dres. Tamayo y Hoyos, so-
ñora Carmela Nieto de Durland y 
doctores López del Valle y Barnet. 
Segunda Sección: Conferencias.— 
Dres. Delfín. San Mart ín , Rensoii, F i -
liberto 'Rivero y Renté de Vales. 
Tercera iSección: Legislación.— 
Doctores Sánchez Puentes. Sánchez 
Agrá monte, Manduley, Brouwer y 
Roberts. 
Cuarta Sección: Inspección Domi-
ciliaria.—-Dr. Jaime y Sres. Paradela, 
Batista, Calleja y Miss Hibbard. 
'Quinta Sección: Establecimientos 
Industriales.—IDres. Brouwer y Alon-
so Cuadrado, Sr. Antonio Rivero y 
Dr. Etchegoyen. 
Sexta Sección :'Escuelas, Colegios y 
Estableeimioutos Públ icos— Doctores 
Dueñas, Aguado y Aguiar. dos miem-
bros de la Junta ;Nacional. 
Sépt ima Sección : Sanatorios, Dis-
pensarios y Hospitales.—Dres. Guite-
ras, Sánchez del Portal y Arístides 
Agramontc. señora Dolores Roldán y 
Dres. Ju l ián iBetancourt y Renté de 
Vales. 
Octava Sección: Financiera. —Se-
ñor Gelats. Dr. González Curquejo, 
Sr. Ramón Planiol, un senador de la 
Sección de Sanidad y Beneficencia y 
un representante de la Sección de Sa-
nidad y Beneficencia. 
~GOiMER^r ENGORDAR 
Es fácil comer, pero es difícil en-
gordar, si no se toma frecuentemente 
el triple sec Trueba. superior para ,el 
estómago y agradable al paladar. E l 
triple sec Trueba se vende por todas 
partes. 
ASUNTOS VARIOS 
S. F. Solloso 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción, restablecido de la 
delicada enfermedad que por algún 
tiempo le tuvieron alejado de sus ne-
gocios, á nuestro amigo señor Seve-
F. Solloso, propietario de la antigua 
casa de Wilson. 
Mucho celebramos que el amigo de 
los periodistas haya recuperado su 
perdida salud y no sólo lo hemos de 
felicitar á é l : felicitamos también al 
doctor Albo Cabrera, quien con sus 
talentos y cuidados de galeno y de 
amigo, salvó la vida de nuestro amigo. 
Plá tanos fritos 
E l vapor español " P i ó I X , " que sa-
lió de este puerto para el de Barce-
lona, lleva doce cajas conteniendo 
plátanos fritos, embarcados por los 
señores J . Balcells y Compañía, co-
merciantes de esta plaza y á la con-
signación del señor Marqués de Ma-
rianao. 
Peloteros 
En la mañana de hoy han regresa-
do á esta capital, á bordo del vapor 
americano " (Miami ." procedente de 
Xnights Key, los peloteros R. D. A l -
meida y Alfredo Caibrera. 
L A CASA QUINTANA 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Selecto surtido en joyas de oro y 
brillantes y objetos para regalos. V i -
sítese esta casa y vea sus precios. 
Galiano Dóm. 76 Teléfono A. km 
" P A R T I D O S J O L I T I C O í T 
COMITE L I B E R A L D E L BARRIO 
DE M E D I N A 
Aviso 
La Secretaría de este Comité, está 
abierta á disposición de los liberales de 
dicho barrio, de 12 á 5 y d^ 6 a 9 p. 
m.. en el local sito en 23 y F , donde 
podrán hacer las reclaimaciones de ex-
chisiones é inclusiones, con respecto á 
la ley electoral. 
Septiemíbre 15 de 1910. 
Z?. Bobert, Secretario, ' 
A 6 Ü A D E B O R I N E S ¡ P A R A P A M B E A R 
A todo el que padezca de afecciones 
ar t r í t icas , del hígado, ríñones ó el es-
tómago le es de necesidad tomar la r i -
ca Agua de Borines. 
Tam neoeearia como el alimento es 
*sa rice agua, en torno de la cual se 
levantan las bendiciones de miles de 
enfermos. 
C. 2617 1-16 
y deleitaree con los m á s ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, " E l Lyon 
D'or," Gran Café, L-unch, Restaurant. Dul -
j cería , Reposter ía , P a n a d e r í a y V í v e r e s F l -
i nos, de Enrique Montelra, Re ina y Anais-
I tad, frente al Campo de Marte, Tlcet 30 co-
\ Balda», $10.00 plata. Id. 30 con laguer 6 v i -
j no. $12.00 plata, A la carta precios bara-
I Usimos. Abierto toda la noche. Se adml-
j ten abonos e c o n ó m i c o s de familias. H a y 
reservado». 
I Í889 5571 26-27 Ag. 
T M A M A S J I E G A B U 
Serv ic io de l a P rense A s o c i a d a 
L A X U E V A D I E T A 
Heisingfors, Septiembre 16. 
La Nueva Dieta, que probablemen-
te será la úl t ima que funcione en la 
forma que está constituida, iniciará 
hoy sus trabajos; durante el Otoño 
discutirá una serie de leyes, tendentes 
á establecer más estrechas relaciones 
entre este Gran Ducado y el Imperio. 
Serán presentados á la considera-
ción de la Dieta dos proyectos de ley 
importantes, uno referente á los dere-
chos de les subditos rusos en Finlan-
dia y otro á la redención del servicio 
militar, 
TODOS S E R A N I O ü A L E S 
Beverly, Septiembre 16 
E l Presidente Taft no establecerá 
ninguna diferencia en lo sucesivo en-
tre los republicanos llamados 'insur-
gentes" y los regulares; á todos los 
republicanos los t r a t a r á de igual ma-
nera el Presidente, quien no negará 
la protección federal, en forma de 
destinos ó favores de la administra-
ción, á los "insurgentes" ahora que, 
efectuadas las elecciones primarias, 
el pueblo ha manifestado cuál es su 
criterio. 
ESPIAIS DETENIDOS 
Bmden, Alemania, Septiembre 16 
Varios alemanes han sido detenidos 
por considerárseles complicados en los 
actos de espionaje de que están acu-
sados los ingleses Brandom y Tren oh 
sorprendidos con fotografías de las 
fortificaciones. La policía trabaja sin 
descanso para esclarecer los hechos. 
BOTHA DERROTADO 
Ciudad del Cabo, Septiembre 16 
Ayer se efectuaron las primeras 
elecciones generales para constituir 
la Asamblea Federal; lo más notable 
que en eDa ha ocurrido fué la derro-
ta del general Louis Botha, Presidíen-
te del Consejo y Ministro de Agricul-
tura, de la Unión Sud-Africana, en el 
dictr i to oriental de Pretoria, por el 
que resultó electo el unionista Sir 
Percy Fitepatrick. 
GUMPLEiAÑOS DE T A F T 
Beverly, Septiembre 16. 
E l Presidente Taft cumplió ayer 53 
años y festejó su natalicio sencilla-
mente. A su residencia de esta ciudad, 
han llegado ta l número de telegrama? 
de felicitación, que se puede calificar 
de diluvio de ellas; ouéntanse entre 
los firmantes los mensajes congratula-
torios del rey Jorge V de Inglaterra. 
VUELO NOCTURNO 
Gran Villiers, Francia, Septiembre 16. 
E l dirigible "Clement-Eayard" hi-
zo anoche un espléndido vuelo noctur-
no sin llevar luz alguna pasando so-
bre los campamentos de los ejércitos 
que están en maniobras. 
AGONIZANDO 
París , Septiembre 16. 
A consecuencia de un ataque de 
apología está agonizando M . Alexan-
der Nelidoff, Embajador de Rusia en 
Francia. 
L A E P I D E M I A COLERICA 
San Petersburgo. Septiembre 16. 
La epidemia de cólera se va exten-
diendo al sudoeste de Rusia y ya se 
encuentra infestada la rusia asiática. 
Oficialmente se dice que ya ha habido 
más de cien mi l víctimas del terrible 
azote. 
Témese que la provincia de Amur 
al sudeste de Siberia, cerca de Man-
churia, también está contagiada. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 16. 
Las acciotíes comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 12s. 
9d. 
Azúcar masoabado, pol. 89, á l i s . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 16. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 447,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
" D E P R O V l k l A S ^ 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Septiembre 12. 
Ajioche se e fec tuó la anunciada reunión 
de la Asamblea Provincial del Partido Con-
servador, 
Quedaron proelamados candidatos para 
representantes: Dr. Alfredo González Be-
nard, Dr. Alberto Scheweyer, Sr. Miguel 
Arango, Dr, Cosme de la Torriente, se-
ñor Ofendido Fernandez. 
P a r a consejeros: Dr. Jacinto Men^ndez 
Sr, J o s é Albistur, Sr. J o s é M, Bolaños y 
Sr , Carlos Parquet. 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 1© 
remi t ió ayer al Gobernador Provincial el 
siguiente escrito: 
"Tengo el honor de comunicarle que co-
mo & las 7 y media de la m a ñ a n a de hoy, al 
transitar el vigilante de este Cuerpo. F r a n -
cisco Pérez Trujl l lo , por el puente de - L a 
Concordia," fué llamado por el Cabo de la. 
Guardia Rura l señor Natividad García, 
quien mani fe s tó que momentos antes ha-
bla sido llamado por el blanco Evaristo 
Muñiz , vecino de San Alejandro núm. 9, 
quien le dió conocimiento de que estando 
él pescando con una vara junto & un puen-
te que en la desembocadura del río Tumurf 
tiene la Compañía de Dubrocq. había ob-
servado que en la orilla Sur de dicho río y 
dentro del naismo. habla gran cantidad de 
c á p s u l a s de Mauser; qnq seguidamente el 
citado vigilante se personó en el lusrar dis-
poniendo fuesen ex tra ídas del repotido río 
las cfepsulas1 de referencia, ascendiendo la 
primera partida á 5,600 y la segunda á 69B, 
resultando un total de 8,295. sin que haya 
logrado averiguar la procedencia de ellas, 
s ign i f i cándo le que de este hecho se ha da-
do cuenta oportunamente al señor Juez 
Instrucción." 
E n la m a ñ a n a de hoy y en los locales 
al efecto designados .tuvo lugar el c ív ico 
acto de la j u r a de la bandera nacional por 
los alumnos de las escuelas públ icas de es-
te Distrito escolar. 





Hoy, como á las once de la mañana, 
aparec ió ahorcado en el cobertizo de un 
edificio en cons trucc ión para la planta d« 
pas teur i zac ión de leche dé la propiedad de 
los señores P i ta y Perel lé , en el que tra-
bajaba, el joven Francisco . Plores Martí-
nez, miembro de laboriosa familia de esta 
ciudad. 
Constituido el Juzgado en p1 lugar del 
hecho, pudo comprobar por el estado del 
local y las declaraciones de los circuns-
tantes, que se trataba de un suicidio. 
E l joven Flores ten ía la obses ión de 
quitarse la vida, pues y a lo había intenta-
do cuatro veces. 
P a r a llevar á cabo su resolución, apro-
v e c h ó el momento en que sus compañeros 
de trabajo en la fábrica se retiraran fe 
almorzar. 
E n cumplimiento de órdenes superiores, 
ha sido trasladado nuevamente á Matanzas 
la jefatura provincial de la inspecc ión es-
pecial de impuestos del emprés t i to de 35 
millones, que desde hace algunos meses se 
h a b í a establecido en Cárdenas . 
L a pol í t ica va a n i m á n d o s e lentamente;, 
ayer fué un día muy activo para los que 
aquí se ocupan de ella. 
Los conservadores dieron en Lagunillas, 
barrio rural del término , una lucida fiesta, 
que cons i s t ió en m a n i f e s t a c i ó n y mitin. 
L a Juventud Liberal celebró anoche un 
mitin en el c írculo que su partido tiene 
instalado en esta ciudad. 
L a d iv is ión entre fusionistas é indepen-
dientes, ó s é a n s e carnotistas y godinislas, 
sigue en pie y sin moverse, es decir, ni 
adelanta ni retrocede. 
L a s escuelas públ icas han empezado A 
funcionar con toda regularidad y con el 
mismo personal que tenían el año- anterior. 
Se hizo el acto de la J u r a de la Bandera, 
resultando muy solemne. 
E L C O R R E S P O N S A L 
AVISOS R E L I G I O S O S 
P a r r i m í 
E l domingo 18 de Septiembre, á las S y 
media de la m a ñ a n a , tendrá lugar la fies-
ta anual de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. L a Camarera, D. Z. do Albaar. 
10741, 3d-16 lt-16 
M u y I l u s t r e A r c h [ c o f r a d í a d e l 
¡ S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
Se recuerda por este medio, para cono-
cimiento de los s eñores cofrades, que el 
d ía diez y ocho del actual, á las ocho y 
media de la m a ñ a n a , celebra esta Corpora-
c ión la festividad del Domingo tercero en 
la forma de costumbre, y á su terminación 
t endrá lugar la solemne procesión y reser-
va. Habana, 14 de Septiembre de 1910. 
A, L . P E R E I R A . 
Secretario. 
C 2652 3d-16 2t-16 
E L SEÑOR 
L S I X 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de rec ib ir les Santos Sacramentos 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a d o 17, 
a l a s o c h o y m e d i a d e l a m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n , 
s u l u j a , h e r m a n o s p r e s e n t e s y a u s e n t e s y d e m á s í a -
aJxS s u P l i c a n ^ sus a m i b o s se s i r v a n a c o n i p a ñ a r 
e l c a d á v e r de l a casa m o r t u o r i a , T r o c a d e r o n ú m . 3 1 , 
a l t o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a s r r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 1 6 de S e p t i e m b r e de 1 9 1 0 . 
A n i j e f i n a C a l l e j a s y Averoff*-— 
J o s é Jf % C o n c e p c i ó n y D o l o r e s 
(ausente) C a l l e j a s y H e c e r r a . 
No se repar ten esquelas. 
10772 1-16 
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[i Tyos primeros disparos de esa gue-
memorable se hicieron durante un 
-econocimiento que el Conde Zeppe-
rn célebre hoy en la aviación, acora-
pñado de tres oficiales y tres solda-
de caballería, practicó á través 
Ae la ALsacia, entre Lauterbourg y 
\iederbron. 
El Condp Zeppelin era en 1870 ca-
¡tán de Estado Mayor wurteinbur-
-iniés agregado á la División de Ba-
L n v se había ofrecido voluntaria-
jjjenír al general De Beyer, jefe de es-
ta División, el día 24 de Julio, para 
jr en busca de ciertoe datos topográ-
ficos quo se necesitaban. 
La División pertenecía al tercer 
Cuerpo de Ejérci to, mandado por el 
príncipe Real de Prusia, que se ha-
tía concentrado en la ribera derecha 
A 1 Rhin para invadir la Alsacia. 
Aceptado el ofrecimiento del va-
ijentc Zeppelin, part ió éste de Lau-
+erbonrg. on compañía del primer te-
niente Do Wechmar y de los segun-
dos tenientes De Winsloc y De Vi -
lliez: los tres del Regimiento de Dra-
gones número 3, acompañándoles 
otros tantos soldados. 
Este minúsculo destacamento, mon-
tando caballos escogidos, franqueó 
rápidamente, según refiere el coronel 
Borznet en el "Gaulois ," la distancia 
que separa la frontera del villorrio 
alsaeiano de Hanspach, donde cortó 
los alanrbres telegráficos, dirigiéndo-
se hacia ^eulttz, y de allí á Wurr, 
cerca de 48 kilómetros de su punto de 
partida. 
E l Alcalde del último de dichos 
pueblos sabía que en Niederbronn se 
hallaba el 12°. batallón de Cazadores, 
v se apresuró á enviar un correo dan-
dn aviso de la presencia de soldados 
alemanes. 
E l batallón se puso inmediatamen-
te sobre las armas y salió en persecu-
ción de aquellos por orden del gene-
ral De Barnis, que vivaqueaba no 
muy lejos; pero cuando llegó á 
Wocrth, el enemigo había ya desapa-
recido por las regiones montuosas de 
los alrededores, donde la marcha se 
hacía muy difíoil. 
Mientras tanto, Zeppelin y sus 
acompañantes lograron llegar hasta 
Reichshoffen, desde donde empren-
dieron el regreso. Estaban algo can-
sados y los caballos rendidos de fati-
ga, por lo que se detuvieron en el lu-
garejo de Schirlenhoff, almorzando 
iranquilamente en una mala posada, 
cuando de improviso el centinela dió 
am grito de "¡Heraus! ," al mismo 
tiempo que dispara'ba su carabina 
contra un aposentador francés que 
iba á hundirle en la garganta la pun-
ta de su espada. 
Casi al mismo tiempo diez y ocho 
cazadores franceses, con su oficial al 
frente, penetraban al galope en el pa-
tín do la posada, saltaiban á. tierra y 
caían, sa'ble en mano, sobre el come-
dor: eran el segundo teniente Chabot 
y su pelotón, que habiendo tenido no-
ticia por las gentes del país de la pre-
sencia de los alemanes, venían á inte-
rrumpir bruscamente su comida. 
Los alemanes, aunque inferiores en 
número, se defendieron valerosamen-
te. Mientras los dragones disparaban 
precipitadamente sin hacer blanco 
más que en los caballos, los cuatro 
oficiales saltaban al patio, disparan-
do Winsloe su revólver contra Cha-
bot, á quien hirió mortalmente. "Weeh-
mar recibió un sablazo en un costa-
do y Villiez un lanzazo en el rostro, 
viéndose obligados á rendirse. 
Por lo que toca á Zeppelin, eonsi-
fruió esquivar la agresión, compren-
diendo que el primer deber militar de 
quien practica un reconocimiento es 
el de salvarse y poder entregar los 
datos recogidos. 
Montó en el primer caballo que ha-
lló á la puerta—un excelente caballo 
francés—y se lanzó al galope á cam-
po traviesa. Cuando se notó su esca-
patoria ya había ganado suficiente 
ventaja para burlar la persecución. 
Un soldado francés se lanzó en su 
'tusca, montado en un caballo alemán, 
sin poder darle alcance. 
Entonces se destacó un violento hu-
racán, cayendo la lluvia á torrentes, 
lo que favoreció la fu?a de Zeppelin. 
quien, tras de una carrera loca, pudo 
refugiarse en una cabana de pastor 
pn la espesura del bosque, entre 
Woert y Wisembourg, donde pasó la 
"oche, y al día siguiente pasó la fron-
'tera y .se presentó al general Deme-
yer. 
B^echamar y Villiez fueron condu-
cidn.s á Metz, prisioneros, y más tar-
debieron ser canjeados, pues pron-
| lo se perdió su huella. 
-M mismo tiempo se dió sepultura 
en Schirlenhoff al desgraciado te-
niente Winsloe y al aposentador Pa-
l̂uier, úni'^a víctima francesa de aque-
lla escaramuza. Era, dice el historial 
ôl 12°. de Cazadores, un bravo vete-
rano, caballero de la Legión de Ho-
nor y condecorado, además, con la 
^edalla militar, que llevaba quince 
^'os de servicios y había hecho su 
Pernera campaña en Méjico. Colocó-
en la fosa común, y, más tarde, 
«na suscripción abierta en su regi-
jniento permitió erigírsele un modes-
to Panteón, 
1̂ teniente Chabot recibió una 
^ri,z. Hoy es General de División y 
?nra en los cuadros de la reserva. 
^as notas del capitán Zeppelin fue-
ron al momento objeto de estudio y 
R i e r o n de gran jj^ovecho. Orienta-
do pnr ellas, el Príncipe Real, regre-
sado á Espira en 30 de Julio, de vuel-
^ su viaje á Stuttgard, Munich y 
aisrnhe. pudo hacerse careo de que 
*s tropas francesas, reomidas en la 
aJa-Alsacia, eran poco considera-
bles, y de todos modos insuficientes 
para envolver su Cuerpo de Ejército, 
que se fué concentrando entre Lau-
dan y G-ermersheim el 3 de Agosto, 
cubriendo todos los caminos de acce-
so al departamento del Bajo-Rhin, 
por los cuales, en los días sucesivos. 
debía caer sobre los campos de bata-
lla de Wissembourg y Froeschwillcr. 
Bien se portó el Conde Zeppelin en 
los combates de la tierra, é igualmen-
te y con mayor gloria se ha portado 
en la conquista del aire. 
H. 
VIDA DEPORTIVA 
L E B L A N C C U E N T A SU HISTORIA. — E L A V I A D O R MORANE E N 
D E A U V I L L E . — L A S M U J E R E S-PAJAJIOS: M L L E . D U T R I E U 
V U E L A D E O S T E N D E A B R U J A S . — L O S P R O B L E M A S D E L SI-
GLO X X . — E L AVIADOR DUA UX. 
" E l triunfante Leblanc maneja la 
pluma con facilidad, aunque con ella 
no vuela tanto como con su aeropla-
no. 
E n los siguientes párrafos refiere 
cómo llegó á ser aviador: 
—Creo que si me hallara á 400 me-
tros de altura, durante las horas ma-
tinales en que -el cielo y la tierra se 
confunden, en mi verdadero elemen-
to, sereno, tranquilo, podría contar 
mis recuerdos.. . 
Algunos instantes después de la 
partida, se hunde uno con delicia en 
el tonbel'lino silencioso, casi inmate-
rial de las nubes... En esa inmensa 
quietud se puede muy bien revivir el 
pasado. 
Laboriosa, solitaria, mi infancia se 
ha deslizado como las nubes que aho-
ra atravieso. 
Mi primer ensayo de aviación lo 
hice hará cosa de treinta años. Casi 
todos mis compañeros empiezan por 
ter pilotos, para ser luego construc-
tores. 
Yo empecé por lo último; á los do-
ce años construía enormes cometas. 
Pero, ¡a.v! ninguno de mis aparatos 
volaba, excepto uno que, en un día 
de tempestad, estuvo á punto de 
arrastrarme. 
No olvidaré nunca la deliciosa sen-
sación que experimenté al sentirme 
zarandeado por el viento. 
E l hilo, que me cortaba las muñe-
cas, se rompió al fin, y con gran tris-
teza vi volar mi cometa. 
Luego me dediqué á las ciencias 
exactas. Ellas y los deportes fueron 
la pa.sión de mi adolescencia. 
Entré en una fábrica metalúrgica, 
donde después de trabajar el metal 
como un obrero, fui nombrado con-
tramaestre. 
Todos los que trabajaban conmigo 
dejaron el taller para lanzarse á la 
conquista del aire ¡ todos siguen sien-
do amigos míos: la aviación es el más 
cordial de los deportes. 
Hice mi primera ascensión en 1904. 
Augusto Nicolleau fué mi iniciador y 
mi maestro. Las ascensiones en gkwbos 
esféricos constituyen un noviciado in-
dispensable para los aviadores. 
Hace un año tan solo que me dedi-
qué á la aviación pura. 
Puf el primer alumno de la escue-
la de aviación de Pont-Long; con el 
título de piloto en la mano seguí á 
Bleriot en todas sus excursiones. 
•Me decidí á volar con mis propias 
?las, menos por interés que por la ale-
gría que experimento. 
Siempre repetiré á mis discípulos 
que la osadía y la tenacidad son las 
dos alas esenciales. 
Uno de los sueños más vivos y más 
antiguos del hombre está en la prima-
vera de su realización. La Ciencia y 
la Poesía se reconcilian al fin, las fren-
tes se elevan, los ojos viven en inti-
midad con el azul. Esta es la "tregua 
azul." 
El audaz aviador Morane efectuó 
el día 3 del corriente, en Deauville, 
en un monoplano Bleriot, un vuelo 
verdaderamente emocionante, batien-
do el "record" mundial de altura al 
elevarse á 2,582 metros. 
Su anterior "record" era de 2,150 
metros, que realizó en el "meeting" 
del Havre. 
Ese vuelo magnífico á poco termi-
na trágicamente. 
En el momento en que el aviador 
llegaha á 2,600 metros el motor de su 
aparato se detuvo de pronto, comen-
zando entonces á descender á una ve-
locidad espeluznante en vuelo "pla-
ñ e " para aterrizar sin incidente á 
das kilómetros del aeródromo. 
L a concurrencia reunida en el cam-
po de aviación, viendo que Morane 
iba de cabeza á tierra con tal rapidez, 
experimentó la impresión de que el 
aviador se destrozaría contra el sue-
lo. Varios automóviles fueron envia-
dos á socorrerlo en la dirección to-
mada por el aeroplano, y todos te-
mían encontrarse á Morane envuelto 
en los pedazos de su aparato. Mas no 
fué así; al aviador se le encontró 
íitontado. con un barómetro en la ma-
no, sentado en el asiento de su máqui-
na intacta. Entonces expflicó que pre-
tendió poner en marcha su motor, co-
«a que no logró; que además de la ra-
pidez de la bajada ésta le había can- I 
sado náuseas y sensibles dolores en 
Jas orejas. E l horrible viento amena 
zaba constantemente destrozar el apa 
rato. - . 
Sin embargo, Morane logró man 
tener su máquina en equilibrio duran 
te la vertiginosa carrera, conservan 
do la suficiente presencia de ánimo 
para evitar en el momento de aterri-
zar una cerca de alambres con pun-
tas. 
L a aviadora francesa Helena Du-
trieu ha estahlecido un nuevo "re-
cord" de distancia y de altura con 
un pasajero. 
(Con su compañero, la señorita Du-
trieu voló de Ostende á Brujas y 
vuelta, ó sea una distancia de 28 mi-
llas total. 
L a distancia de Ostende á Brujas 
es de 14 millas, por ferrocarril. 
L a Dutrieu recibió una ovación 
grandiosa á su vuelta á Ostende y los 
funcionarios de aquella localidad la 
íelicitaron , calurosamente por su 
proeza. 
L a máquina de que se sirvió para 
sus vuelos la aviadora fué dibujada 
tspecialmente para ella por Santos 
Dumont y el traje que usa para sus 
ascensiones es masculino. 
Antes de ser conocida 'Mlle. Du-
trieu como aviadora, gozaba de una 
reputación merecida como pintora y 
sus obras llamaron la atención públi-
ca en diferentes ocasiones. 
De tal modo han invadido París 
ios tranvías eléctricos, los "autoibu-
ses, los autocamiones, los "taxiau-
los," las motocicletas, los automóvi-
les y los carruajes automotores de to-
das clases, que no en balde se pregun-
ta " L e Journal" si el caballo no está 
destinado á desaparecer como medio 
de arrastre y transporte, primero de 
ia capital de la nación, y luego de to-
da Francia. 
Del desarrollo que ha alcanzado el 
"automotorismo" en Francia dan 
idea las siguientes cifras: 
E n e'l año de 1900 circulaban en di-
cho país 2,939 automóviles; en 1902, 
9,407; en 1904. 17,507; en 1906, 
27.507, y en 1908, 41,586. 
En el último año se ha elevado el 
número de "autos" circulantes en 
Francia á 49,969. 
Por lo que se refiere á la capital, la 
progresión ha sido como sigue: en 
1900, 648 automóviles; en 1902, 1,862; 
en 1904, 3,515; en 1906, 6,03S2; esa 
1908, 11.130, y por último, en 1909. 
nada menos que 13,034. Esta enorme 
cifra de "automotores," que repre-
senta por sí sola la cuarta parte de 
los vebículos de ese género circulan-
tes en Francia, y á la que ha de aña-
dirse otros cuantos millares más de 
"autobuses" y tranvías de tracción 
mecánica, ha obligado ya al Munici-
pio parisién á crear en ciertos puntos 
de la capital pasajes subterráneos 
fine gara'nticen al peatón la seguri-
dad de su persona. 
Como consecuencia natural de es-
te pasmoso desenvolvimiento de la 
íiacción mecánica, el caballo desapa-
rece poco á poco. He aquí lo que acu-
san los censos en París: 
En 1900 aparecían registrados 
98,284 caballos, mulos y asnos; y á 
partir de esa fecha el decrecimiento 
se acusa en la sisruiente progresión : 
1902, 91.976; 1904, 85,269; 1906, 
79, 458; 1908, 79,460, y 1909, 79,000. 
De modo que, por lo que se refiere 
\ París, el caballo lleva perdida la 
partida, puesto que en un plazo de 
diez años ha disminuido su número 
en cerca de 20 millares. 
Xo ocurre lo mismo, en cambio, en 
el resto de Francia, pues según las 
estadísíicas de la raza caballar, éstas, 
en vez de ir en descenso, señalan los 
aumentos que k continuacum se ex-
presan : 1900, 3.464.304 caballos, mu-
los v asnos; 1902, 3.598,576; 1904, 
3.701,779; 1906, 3.701,178; 1908, 
3.772,750, y 1909, 3.790,000. 
Hay, pues, un aumento de 300.000 
cabezas desde 19O0 á 1909. La especio 
caballar no se encuentra, por consi-
puiente, amenazada ante la expan-
sión del automotor: si éste va desalo-
jando al caballo de París, y aun de 
'los grandes centros de población, no 
le será funesto en las campiñas. Ob-
sérvase, en efecto, que es precisamen-
te en las pequeñas localidades rura-
les donde se registran los mayores 
aumentos de caballos. 
E l aviador Duaux. hijo de Ginc-
1 ra. ha atravesado en un biplano el 
lago Leman, de Xoville á Collange, 
recorriendo los 66 kilómetros que se-
paran dichas puntos on 56 minutos 
\ seis segundos, y ganando los 5,000 
francos donados en premio para tal ; 
prueba por el "Aero Club Suizo." E l j 
público le ovacionó c^n entusiasmo. 
maxuel L . D E L I N A R E S . 
T B T m F R & N C E S á V E S E T A l 
L a m e i o r v m á s málh d a a o l í c a r . 
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B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
Y a es un hecho que el club '"De 
troit" nos visite este año, con todos \ 
sus jugadores, al menos, así lo dice ! 
Mullin en la siguiente carta que ha i 
recibido el arrendatario de los terre-
nos de Carlos I I I , mi buen amigo 
Eugenio Jiménez, con cuya carta ha 
recibido los contratos de los "pla-
yers" que componen dica novena. 
He aquí la carta: 
Cleveland, Septiembre 8 de 1910 
Señor Eugenio Jiménez. 
Habana 
Querido amigo: 
Le devuelvo los contratos, firmados 
ya por cada uno de los jugadores del 
"'team" que llevaré á Cuba, en el 
que están comprendidos todos nues-
tros "regulares," cada uno en su po-
sición: de la primera lista que le en-
vié solo falta aihora Donovan, á quien 
le es imposible emprender viaje, cuan-
do termine nuestra temporada, por-
que tiene un gran salón de Billares 
en Detroit, que reclama urgentemen-
te su atención. E s una empresa en ia 
que tiene invertidos todos sus ahorros, 
que exige muchos cuidados para man-
tenerla "en producción." E n su lu-
gar llevo á Summers, otro de los gran-
des pitchers del "Detroit;" estoy 
completamente seguro que el cambio 
le agradará á usted. 
Nosotros podremos estar en Cuba 
el día que usted diga, después que 
acabe miestro Champion, pero, si us-
té 1 no tiene inconveniente, nos agra-
daría poder llegar á la Habana el 2 
ó el 3 de Noviembre. 
E l invierno pasado le dije á usted 
que llevaría á la Habana el mejor 
cluib de base hall que haya visitado 
jamás á Cuba, y como usted ve, cum-
plo mi palabra. 
L a lista de los jugadores que van, 
definitiva, es como sigue: 
Outfielders: Cobb, Crawfor y Mac 
Intyre. 
Infielders: Moriaty. tercera; Bush, 
Short; Delehanty, segunda; Tom Jo-
nes, primera y O'Leary, suplente, 
Pitchers: Summers, Willett y yo. 
Catcher: Stanage. 
En el camino para Cuba jugaremos 
desafíos de exhibición, con los que 
nos mantendremos exactamente igual 
que estamos ahora, y va nuestro team 
resuelto á jugar y no aceptará fies-
tas que pudieran apartarle de ese pro-
pósito, porque deseamos mostrarle al 
pueblo de Cuba cómo juega al base 
hall la Liga Americana. 
Como antes le digo, llegaremos á la 
Habana para el 2 ó el 3 de Noviem-
bre y estaremos dispuestos para ju-
gar el 5 ó el 6 de dicho mes. 
Esperando que todo resulte de ma-
nera satisfactoria para usted, soy su 
sincero é invariable amigo. 
George Mullin. 
P. S.—Si puede ser llevaré, como 
suplente de Stanage, á Casey, catcher 
también de nuestro club, de pequeña 
estatura, pero de mucho espíritu y 
habilidad, que habrá de agradar mu-
cho aíií. 
Los jugadores que vendrán con sus 
esposas serán Cobb, Crawford. Dclc-
banty, iSummers, Moriaty y .Mullin; 
las de estos dos últimos vinieron el 
año pasado. 
Dos desafíos regulares que jugará 
aquí el "Detroit" serán 12, los lu-
nes, jueves y domingos. 
E N F A V O R D E V I O L A 
E l señor "Kal-Cines" nos remite la 
siguiente carta, que gustosos publi-
camos : 
'1 Amigo Mendoza : 
Como paisano de Viola (pues am-
bos nacimos en Jesiús del Monte y 
somos descendientes de canarios) y 
además que lo estimo con verdadero 
afecto, ante el estado en que hoy so 
encuentra, he concebido la idea de 
invitar al "Vedado Tennis Club" ó 
al "Cl io" para un "match" benéfico 
en Carlos ILI, cuyo producto se desti-
ne á terminar su curación. 
L a novena que yo presentaré ^rá 
la que componía el ""Carmelita," cu-
yos "players" son consecuentes con-
migo, aquella novena que propinó los 
"nueve skuns" al "terrible" club 
"Guanabacoa" y que para ese match 
la reforzaré con jugadores del "Ar-
lético" y el "Marianao" que genero-
samente se me han ofrecido. 
Como mi idea no dudo que ha d» 
tener buena acogida no sólo por mi 
distinguido amigo Antonio María de 
Cárdenas y que ya cuenta con el apo-
yo del bueno de Eugenio Jiménez, 
ese desafío debe ser patrocinado poi' 
los Cronistas de Sports (mis buenos 
y siempre amigos) para que obtenga 
el éxito que todos deseamos. 
Y tú, compañero, emite tu opinión 
y vamos á celebrar una ó más juntas 
para llevar á cabo ese "match" y vea 
Juanito Violá lo que todos le quere- \ 
mos y que sea lo más breve posible ! 
un hecho el que se le presente en los ! 
terrenos conupletamente bueno del 
mal que hoy le aqueja, 
Y es siempre tu amigo y compañero, i 
Kal-Ciiies/ ' ¡ 
E L C L U B " ANUNOIATA" 
Kn la morada de su entusiasta Vi-
cepresidente señor Juan Palacios, se ¡ 
reunió anoche la junta para la dcsig- : 
nación de la Directiva, siendo nom- \ 
hrada la siguiente: 
•Presidente efectivo: Sr, D. Juan; 
Martín Pella. 
Vicepresidente: Sr. D. Juan Paia-i 
cios. i é 1 
Secretario de Correspondencia: s-:-
nor D.: Emilio J . Mujica. 
Vicesecretario: Sr . D. FVancis'20' 
Piomav, 
Tp^orero- ^r D Rodolfo Pella. 
Vicetesorero: Sr. D. Francisco Ma-
jica. 
Contador: Sr. D. Enrique Salas. 
Director del Club: Sr. D. Luís Sa-
lazar. 
Vicedirector: Sr. D. Angel L . Zayas 
Vocales: Sres. D. Armando Pella, 
D. Julio Oranda. D. Ignacio Valdés, 
D. Armando E . Pella, D. Gonzalo Es-
trada, D. Máximo Casáis, D. Eus-bio 
Pérez del Olivo, D. Rafael Gran, don 
Rafael Díaz, D. José R. Bandujo. 
E n la junta también se acordó nom-
brar socio de honor al señor Roque 
del Busto, comerciante de Banagüi-
ses y al señor 'Ricardo Serra Presi-
dente de Honor. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos espléndidamente por el señor Pa-
lacios con dulces y excelentes taba-
cos. 
Muchos triunfos deseo á la entu-
siasta Directiva. 
MENDOZA 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
GUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Aoartado 6 K B . 
C R O N I C A D E P O L I C I á 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al transitar ayer, por la mañana, 
vi (blanco Pedro Cesil Bassíí por la ca 
lie de la Habana, al llegar á la esqui-
na de Merced, fué agredido por dos 
individuos blancos, pegándole uno de 
ellos una trompada mientras el otro 
ie pegaba con un bastón en la cabeza. 
Bossú resultó lesionado en la cabe 
za, según certificado médico. 
La policía logró detener á uno de 
los agresores, que resultó nombrarse 
Pedro Aresó, siendo remitido al vi-
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito. 
Bossú pasó á su donTicilio por tener 
recursos para su asistencia médica. 
José Cisneros, vecino de Lealtad 
20, fué asistido en el Centro de soco-
rros de la segunda demarcación, de 
una contusión en la región frontal, 
de pronóstico leve, la que le causó al 
darle de golpes otro individuo nom-
brado Francisco Saló González, resi-
dente en Vapor número 4, por haber-
ío dejado cesante en unos trabajos 
del que el Cisneros era capataz. 
E l acusado, que quedó en libertad, 
negó fuera cierto lo manifestado por 
el Cisneros. 
L a blanca Carmen Aguiar y Aguiar, 
de 21 años, casada y vecina de Salud 
¿31, se quejó á la policía de que cons-
tantemente es amenazada por su le-
gitimo esposo Amado Zuldaide. y que 
ésto hace pocos días compró un cu-
chillo, al parecer con el propósito de 
matarla, y temerosa de que pueda 
llevar á cabo sus ani?nazas hace di-
cha denuncia. 
En el Centro de socorros del Veda-
do fué asi'.stida la menor blanca Elisa 
Suárez Quintas, de 13 años, natural 
do K-paña, vecina de 7a. número 74, 
de una herida punzante en el muslo 
derecho, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente, 
al resbalarse en los momentos de ba-
jar de una mata de anón y caer so-
bre las púas de una reja de hierro. 
La lesionada quedó en el hospital 
"Mercedes." por carecer sus familia-
res do re(,-ursn> para atender á su 
í-sistencia médica. 
Por un vigilante de la policía na-
cional fué detenido ayer en Prado es-
nuina á Xeptuno, el blanco Ramón 
P. Castillo, en virtud de estar circu-
lado por el Juzgado Correccional de 
("i .'•n fuegos, en juicio por juego pro-
hibido. 
E l lesionado ingresó en el vivac. 
Anoche atentó contra su vida la 
mestiza Antonia Miranda Peñalver. 
vecina'de Santa Rosalía número 2. en 
el Cerro, á cuyo efecto inijirió cierta 
cantidad de mixto de fósforo indus-
trial. 
La Miranda, cuyo estado es grave, 
se neffó á declarar. E l Juez de guar-
dia conoció de este suceso. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l vigilante de la policía Nacional 
Damero 350 hizo entrega en la esta-
ción del puerto de una caja contenien-
do dos latas de luz brillante y ua 
abrigo. 
Dicho vigilante encontrándose le 
servicio en la Alameda de Paula, vió 
que un individuo conocido por "Puer-
to Rico,"' llevaba dichos objetos y al 
hacérsele sospechoso lo fué á detener 
en cuyos momentos emprendió la fu-
ga, abandonando los objetos mencio-
nados y arrojánJose al mar. 
Según investigación de la policía, 
dicha caja fué hurtada en la lancha 
de carga "Tajo ." 
E l '•Puerto Ri-co" cometió el hureo 
en unión de otro individuo conocido 
por "Pata de Palo." 
L a caja de luz brillante pertenece 
á la Compañía "West India Oil Re-
í in ing ." 
Los acusados no han sido habidos. 
Por estar en reyerta en los muelles, 
fueron detenidos por el vigilante nú-
mero 26 de la Aduana, dos individuos 
que resultaron nombrarse Manuel 
Alvarez v Manuel González. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Septiembre 16 de 1Í19. 
A las 11 de la mañana 
Plata espafiola 9S ¿ 9S% T, 
©aláenlla (en oro; 97 ¿ 9S 
Oro aMericano con-
tra oro español... 110 á 110^ P. 
Oro americano coa-
tra plata española HV^ P. 
Oenlenes á 6.3S en plata 
Id. en cantidades... á 5.o9 en plat» 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4,32 en plata 
Bl peso americano 
e« plafa española 1.11X T. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Montserrat 
E l vapor correo "Montserrat" sa-
lió de Cádiz con dirección á este puer-
to y escala en Canarias y Puerto Ri-
co, á las dos de la tarde de ayer, jue-
ves. 
E l Ramses 
Con carga general entró en puertí 
ayer tarde el vapor alemán "Ram-
ses," procedente de Hamburgo. 
E l F . Bismarck 
E l vapor alemán de este nombrs 
entró en puerto hoy procedente dA 
Tampico y escalas, con carga y 13 
pasajeros. 
E l Rheingraf 
Procedente de Boston fondeó "Y 
bahía esta mañana el vapor alemán 
"Rheingraf," con carga general. 
E l Miami 
•Con carga y 22 pasajeros fondeó ea 
puerto esta mañana el vapor america-
no "Miani." procedente de Knighti 
Key y escalas. 
E l Hatusu 
Este vapor inglés tomó puerto hoj 
con cr.rpramonto de carbón, proceden» 
te de Filadelfia. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 15 
De Hamburgo en 22 días, vapor aleraix 
Mamses. cap i tán Kehler, toncladaj 
."581. con carga, consignado k Hellt 
but y Rasch. 
Día 16 
De Tampa y escalas en 8 día?, vapor a l » 
mSn F . Rlsmarck. cap i tán Lotze, t<v 
neladas 8332. con carga y 12 pasaj*> 
ros, consignado ft Heilbut y Rasch. 
De Boston en 7 dfas, vapor a l emán Rrhiiv 
graf. cap i tán Schmonn, toneladas 1769 
con carga, consignado á A. J . Martfnea 
De Knlghts Key y escalas en 15 horas, va* 
por americano Miami. capi tán Shar-
pley. toneladas 1741. con carga y 21 
pasajeros, consignado á G. Lawto« 
Childh y Ta . 
De Filadelfia en 7 días, vapor inglés Mi-
i tasu, capi tán Jackson, toneladas 3357 
con carbón, consignado á Loui» V* 
Placé . 
SALIDAS 
D í a 16 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Mlaml. 
Para iramburjío y escalas, v ía r'oruña i 
Santander, vapor a lemán F . Kismarck. 
Tara Matanzas vapor ing lé s Teodoro di 
Larr lnaga. 
Para Sagua vapor ing lé s St. Andrews. 
BUQUES D¿¡¿FACHADOS 
Día 15 
Para St. Nazaire y escalas vapor fraa* 
cés L a Champagne, por E. Gaya. 
lf>0 tercios de tabaco. 
106 cajas tabacos. 
1 id. tajctl l las de cigarros. 
39 id. picadura. 
2 Id. dulces. 
12 Id. ron. 
100 pipas aguardiente. 220 medias id. J 
150 cuartos aguArdlente. 
17 bultos efectos. 
275 pacas esponjas. 
A U T O M O V I L E S ü Kispano -Su iza 
E s t a a c r e d i t a d a m a r r a fabr i ca coches p a r a Tur i s tno desde 1- basta 7.» 
caballos de fuerza. A s i como t a m b i é n tipos especiales pura Camiones de 
c a r g a . O m n i b u s (guag-as» y motores p a m embarcac iones . 
ReürOTtacióli: J. K MARTINEZ.-
10711 
-CoiKtela 103. -Teléíono A-3346.-Hal)ana 
S-15 
A L C A C i F A S , C O L I F L O B , E S P A I M S . APIO 
y t o d a c l a s e de f r u t a s f rescas , r e c i b i m o s dos vece s p o r s e m a n a » 
E x q u i s i t o s c h o r i z o s , m a n t e q u i l l a s , c h i l e s xa lapef ios , g e l a -
t i n a s , quesos de todas c la se s , p a n p a r a d i a b é t i c o s y d i s p é p t i c o s 
co<rnacs, v i n o s y l i c o r e s de las m e j o r e s m a r c a s , c o n s e r v a s de 
m a r i s c o s , c a r n e s , aves , l e g u m b r e s , pescados y todo c u a n t o de-
see de r i c o y s a b r o s o , de lo m e j o r q u e se r e c i b e . 
R e c o m e n d a m o s la r i q u í s i m a P £ B A de J A K D I X , e n l a ta s . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
BUST9LLO Y SOBRINO. 78 , GALIANO 78 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s 
c 1655 3t-16—lm-U 
OTARIO DE LA MAEINA.—Ediciótcl^ la t a r d é . — ^ p t i ^ m b r e 16 de 1910. 
Anoche. 
Grandiosa fué la fiesta del Xacioua l . 
A su vez 1̂ 81111(3 muy br i l l an te le ve-
lada con que nuestra Colonia Mejica-
na festejaba en los salones del A l o t o 
la fecha gloriosa del Centenario de l a 
independencia pa t r ia . 
H a b l a r é ahora de la pr imera , aun-
que solo sea para levantar acta de su 
magnificencia, ya que en otro lugar, y 
con la ex tens ión que se merece, relata 
el Diario de l a Marixa tan ino lv ida-
ble solemnidad. 
Ce leb rábase el qu iu to aniversario de 
l a f u n d a c i ó n de la Sociedad In ic iado-
ra y Protectora de la Real Academia 
Gallega. 
Pero m á s que ésto lo que anoche se 
ennmemoraba, en él homenaje de su 
recuerdo, era la figura de Curros E n -
r í q u e z . 
F u é el creador de la Asoc iac ión . 
A ella dedicó , para realzarla y para 
engrandecerla, todos sus afanes y to-
dos sus desvelos. 
E l busto del poeta, a l z á n d o s e en el 
escenario sobre un pedestal de m á r m o l , 
fué rodeado de coronas, algunas her-
mos í s imas , que le ofrecieron las socie-
dades gallegas, en n ú m e r o de ve in t i -
cuatro, existentes en la Habana. 
L a ofrenda del Diario de l a Mari-
na, al c o m p a ñ e r o cuya memoria todo.-, 
veneramos, no p o d í a fa l tar . 
Al l í estaba. 
La depositaron, c o n f u n d i é n d o s e en-
t r e tantas rel iquias santas, quienes m á s 
caracterizados estaban para hacerlo en 
nombre del pe r iód i co , y eran L u c i o 
Solis, Juan G. Pumariega y R a m ó n 
A r m a d a Tei je i ro . 
Dos pe r iód icos regionales, como Ga-
l ic ia y Suevia, apor taron t a m b i é n su 
t r i bu to . 
E n esos momentos, y al ejecutar l a 
Banda M u n i c i p a l el H i m n o Gallego, 
se puso de pie toda la concurrencia. 
Y así permanecieron todos, las se-
ñ o r a s inclusive, mientras d u r ó el ho-
menaje. 
Las palabras elocuentes, i n s p i r a d í s i -
mas de Ange l Barros, el orador de la 
noche, r e p e r c u t í a n en todos los corazo-
nes. 
Una verdadera apoteosis. 
• 
E n el Ateneo, 
L a velada mejicana, tan hermosa y 
t a n favorecida, ha llenado cumpl ida-
mente el p r imer n ú m e r o de los feste-
,jos organizados en ce leb rac ión del Cen-
tenario. 
Sólovhubo que lamentar , para que el 
programa no se cumpliese totalmente, 
la ausencia del s e ñ o r A r t u r o R. de Ca-
rnear te . , 
Ausencia mot ivada por hallarse en-
fermo desde ayer, de a l g ú n cuidado, el 
d is t inguido l i te ra to . 
L a concurrencia, b r i l l a n t e . 
Damas muy dis t inguidas y . entro 
otras, resaltando por su hermosura y 
su elegancia, la s e ñ o r a del M i n i s t r o de 
la Argent ina . 
Estaba al l í la i lus t re poetisa Lola 
T i ¿ , desportando su presencia, como 
siempre, una s i m p a t í a general. 
Y ve íanse t a m b i é n , entre las seño-
ras, á M a r í a Rosell de A z e á r a t e , Ange-
l ina Rivera de E r v i t i , P a t r i a Tió de 
S á n c h e z Fuentes. Josefina D u e ñ a s de 
F e r r á n , Juan i t a Orbea de C a t a l á . Mar -
gar i ta L á m a r de Velazco, Adela ida 
Bara l l de Edclmann, Lore to P é r e z de 
Castellanos, A n g e l i n a R o d r í g u e z de 
Otpméz de la Maza, Sarah G u t i é r r e z 
L e é de Lamia . Nena Jus t iu i an i de 
Castellanos, F l o r a Ruiz de K o h l y , Jo-
sefina Castellanos de Corzo, A n t o ñ i c a 
( ¡ a r r í a de V i v ó . Juan i t a H e r n á n d e z de 
C ó r d o b a . Soledad A r r e g u i de Chabau 
y Esperanza Subroca de D o m í n g u e z . 
L; i Condesa de Loreto . 
La s e ñ o r a del Encargado de Nego-
cios ¿e Colombia, M a r í a Regla Rivera 
de G u t i é r r e z Leé . 
Y Dalia M a r t í n e z , la hermosa é i n -
teresante dama, esposa del venerable 
M a r q u é s de Santa L u c í a . 
S e ñ o r i t a s . 
I mt legión s i m p á t i c a entre la que 
r e s p l a n d e c í a n adorablemente Eraes t i -
na Cabello, Raquel C a t a l á , .María L u i -
sa A z e á r a t e , Hor tens ia B e n í t e z . Ma-
t i lde Ortega, Nena P e ñ a l v e r , Josefina 
Cabello, Lo l i t a Calves. Isabel Chabau. 
Noemi González del Real, B lanqu i t . t 
Bara l t , Nena G i r a u d , Rebeca G u t i é -
r r e z Lee. J u l i a Crespo, A d e l i t a Ba ra l t . 
M a r í a An ton i a Mendoza, Luisa Cas-
t ro , A n a M a r í a Torroe l la , B l a n q u i t a 
C ó r d o b a , M a r í a Antonieta . Sierra, Ma-
r ía Mesa, Carmel ina Cor t ina , Odmara, 
Kscarza, V i c t o r i a Piehardo, Esther 
Delgado, Beat r iz Escobar y las gracio-
sas hermanas Graziella y Kosa A m e l i a 
R o d r í g u e z C á e e r e s . 
As i s t ió , en r e p r e s e n t a c i ó n del hono-
rable Presidente de la R e p ú b l i c a , el 
doctor D á m a s o Pasalodos. 
Estaba 'el Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bellas Ar tes , doctor M a r i o 
G a r c í a K o h l y , así como otras altas 
personalidades del mundo of ic ia l . 
Y el cuerpo diplomá-tico en represen-
tac ión n u t r i d a y b r i l l an t e . 
E l Encargado de Negocios de Méj i -
co, s eñor Pereira. puede estar plena-
mente satisfecho de la hermosa fiesta 
que bajo su discreta é intel igente d i -
recc ión se ha celebrado anoche. 
Justo es reconocerlo y declararlo. 
• 
Aye r , s ú b i t a m e n t e , fué acometido 
de un ataque de apendici t is uno de los 
n iños del joven y d is t inguido m a t r i -
monio Hortensia C a r r i l l o é Ignacio 
Almagro. 
F u é necesario, por la intensidad del 
mal, someterlo á una inimediata opera-
ción q u i r ú r g i c a . 
Pract icada fué ésta en la Cl ín ica de 
los doctores N ú ñ e z y Bustamante por 
el i lus t re Duplessis con suma pericia y 
habi l idad . 
Toda p ro fec ía resulta aventurada. 
De todas suertes, el estado del sim-
pá t i co Pepito A lmagro , tan l isonjero 
en la m a ü a n a de hoy, hace concebir las 
mejores y m á s h a l a g ü e ñ a s esperanzas 
sobre su segura c u r a c i ó n . 
Son por ésto los votos que desde 
a q u í hago de todo co razón . 
• 
• « 
V a l d i v i a . 
U n cable r e c i b i ó ayer desde New-
por t News la d i s t i n g u i d a dama Con-
chi ta H u i d o b r o de V a l d i v i a , en el que 
le comunicaba su esposo, el bien que-
r ido y siempre admi rado l i t e ra to , que 
se ' inbarcaba en aquel puer to para la 
Habana. 
Viene en el vapor Texas acompa-
ñ a d o de su encantadora h i j a Serafina 
y e s p é r a s e que se encuentre entre 
nosotros el martes de la semana i n -
mediata . 
Dicho vapor a t r a c a r á , s e g ú n he po-
dido saber, en los Muel les de San 
J o s é . 
No t i c i a esta ú l t i m a que me apre-
suro á hacer p ú b l i c a para que llegue 
á conocimiento de todos cuantos de-
seen i r á dar la b ienvenida á los s im-
p á t i c o s viajeros. 
Mis votos ant ic ipados por que l le -
guen con toda f e l i c i dad . 
m 
* * 
A l g o sobre A g r a m o n t e . 
Esto es, don E m i l i o A g r a m o n t e , el 
veterano profesor y cumpl ido amigo 
que puede considerarse, al mismo 
t iempo, como un causcur delicioso. 
Desde el mes presente ha reanuda-
do sus t rabajos profesionales. 
A b a r c a n és tos todos los ramos del 
ar te vocal , d e d i c á n d o s e á la t é c n i c a , 
v o c a l i z a c i ó n é i n t e r p r e t a c i ó n de can-
ciones, obras de con jun to y ó p e r a s en 
i t a l i ano , f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n y es-
p a ñ o l . 
E l profesor A g r a m o n t e consagra 
especial a t e n c i ó n á la Sociedad Cha-
minade, fundada, por i n i c i a t i v a su-
ya , en M a y o del a ñ o antepasado. 
Su a c t i v i d a d es indomable . 
E s t á p r epa rando ' ahora, para rea-
nudar las desde el p r i m e r domingo de 
Noviembre , aquellas sesiones mat ina-
les del Ateneo que él mismo deno-
m i n ó g r á f i c a m e n t e " 'una hora de m u -
s i ca . " 
T a m b i é n se dispone á r e u n i r qu in -
c e n a l m e n t é , en d i s t in tas casas p a r t i -
culares, á les aficionados al sublime 
arte para el estudio serio, t é cn i co y 
p r á c t i c o de las obras de nuevos com-
positores, tomando todos parte en las 
di'cusiones y en la e j e c u c i ó n de obras 
vocales é ins t rumenta les del au tor á 
quien se dedique cada ses ión . 
E l notable maestro puede congra-
tularse de haber contado como d i sc í -
pulos, en el ú l t i m o a ñ o , u n cont ingen-
te numeroso donde figuran F a y A l -
b r i g h t . M a r j o r i e A l b r i g h t , N a t a l i a 
A r r o y o . E n r i q u e y Osear B e r r i e l , Pia-
l a r M a r t í n de B l a n c k , M a r í a Joaqui -
n a Cabada, Carmen del Cast i l lo . Mer -
cedes C a r r i l l o . Mercedes D í a z A l f o n -
so. A n g e l i t a Echar te , J u l i t a Fe r re r , 
Clara E d m e n d de F r o h o c k , A l i n a 
Fuentes, M i r e i l l e G a r c í a M o r é . Mer-
cedes Godoy, J u a n G o n z á l e z . Manue-
la Q. de H a r v e y , M a r g o t L ó p e z . A n -
g é l i c a L y o n , M a r g a r i t a M a r t í n e z . 
M a r g a r i t a Mena . Oscar G o r c í a M o n -
tes, M a r í a Teresa G a r c í a Montes de 
Giberga. L o l i n a M o n t a g ú , L . Nava-
rre te . E m i l i a O 'Nagh ten , Lu i sa Car-
lota y A d r i a n a P á r r a g a . E l i t a Por ro , 
J u l i a P ó r t e l a , G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , 
M o r v i l a Pr imel lcs . Eugenio S á n c h e z 
Fuentes y P é r e z R ica r t , B e l e n c i í a 
Sell . Es ther S i m ó n y Boza, A s c e n s i ó n 
Tejera , Regina y M a t i l d e T r u f f i n y 
Ade la ida del V a l l e . 
R é s t a m e ya sólo decir que la Aca-
demia-Agramonte , reputada como 
una de las p r imeras de la c iudad , si-
gue establecida en T e j a d i l l o n ú m e -
ro 25. 
U n testimonio de g r a t i t u d . 
Quiere hacerlo púb l i co , desde estas 
Habaneras, la D i rec t iva d? la Asocia-
c ión de ex-alumnas de la Escupía n ú -
mero 8 á los s e ñ o r e s Charles Blasco y 
Com,pañía . 
H a n accedido éstos, mediante la i n -
t e r v e n c i ó n de M r s . "Warner, al p r é s -
tamo de una m á q u i n a de la SmUh Pre-
mier para el uso de las s e ñ o r i t a s aso-
ciadas. 
Rasgo que merece, por el d e s i n t e r é s 
que envuelve, ser conocido. 
Estaba previsto. 
H a muerto, rendida por la grave-
dad de su mal . la s e ñ o r a Teresa P u j o l 
de Alonso C a s t a ñ e d a , la excelente da-
ma, esposa del Di rec to r General de 
L o t e r í a . 
¡ C u á n t o dolor y c u á n t a tristeza en 
ese hogar! 
M i pésame , el m á s sentido, para e l 
esposo a t r ibulado, s in consuelo. 
* « * 
E<ta noche. 
E l banquete de la Colonia Mejicana 
en c o n m e m o r a c i ó n del Centenario de 
la Independencia. 
Se c e l e b r a r á en IngJnfrrya. 
enrique F O N T A N I L L S . 
t i á n — K e r m e s s e á beneficio de la 
A s o c i a c i ó n V i z c a í n a , de C a r i d a d . — 
L a a v i a c i ó n en Bi lbao .—Concurso de 
n a t a c i ó n en B i l b a o . — E l B a t z o k i be-
g o ñ a t a r r a y el baile de los sptadant-
zarts en la Plaza de B e g o ñ a . — E l ge-
neral Po lav ie ja y su c o m i t i v a á bor-
do del ' • A l f o n s o N 1 I I . " — C o n c u r s o 
celebrado en Deva entre var ios 
euskaldunas.—Las consecuencias de 
las huelgas de B i lbao .—Las fiestas de 
los barr ios de B i l b a o y el popu la r jue -
go del puchero. 
Como se ve, no puede sor- m á s in te -
resante el p e r i ó d i c o vascongado ' • N o -
vedades." por lo que recomendamos 
á todos los euskaldunas se suscriben 
á él. 
Se admi ten suscripciones en la Se-
c r e t a r í a del Centro Euska ro . P rado 
92. D i r i g i r s e a l agente en Cuba de 
dicho p e r i ó d i c o , s e ñ o r Saenz de Ca-
lahor ra . 
ananm 
Hakina oc Plátano 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
D E V E N T A e n F a r m a c i a s y v i -
v e r e s f i n o s . 
L a A r e l a d a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
E l p r ó x i m o domingo, por la noche, 
se c e l e b r a r á en esta impor t an te So-
ciedad reg iona l la fiesta del repar to 
de premios y de la aper tura del curso 
escolar de 1910 á 1Í>11, estando e l dis-
curso á cargo del i lus t re hombre pú-
bl ico y docto penalis ta don J o s é A n -
tonio G o n z á l e z Lanuza, c a t e d r á t i c o 
de la U n i v e r s i d a d de la Habana. 
A este acto, en el que t a m b i é n to-
m a r á n parte el O r f e ó n As tu r i ano y 
alumnos aventajados de las escuelas 
que sostiene el Centro, han sido espe-
cia lmente inv i t ados el Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el Alca lde de la 
Habana , el Rector de la Un ive r s idad 
y otros elementos oficiales. 
P Ü B L I O A C M E S 
Semanario i lus t rado vasco 
E l ú l t i m o n ú m e r o que tenemos á la 
v i s ta de ' ' N o v e d a d e s . " que se p u b l i -
ca en San S e b a s t i á n con gran é x i t o , 
es sumamente interesante, coího to-
dos los que de tan amena public.-t >;.ón 
ven la luz en los tal leros de fotogra-
bados de la cap i t a l de í i n i p ú z c o a . 
He a q u í el sumario de los interesan-
tes grabados : 
P o r t a d a : ' ; D e Ve rano . "—Concur -
so de a v i a c i ó n en B i a r r i t z . — L o s M i -
nistros de E s p a ñ a reunidos dd San 
S e b a s t i á n . — E l M i n i s t r o de Fomento 
y f ami l i a , vascongados, en su residen-
cia de G u i p ú z c o a . — C o r r i d a s de toros 
en V i z c a y a . — E l Rey de E s p a ñ a ins-
t r u y é n d o s e en u n b i p l a n o . — M a t r i m o -
nios vascos en la iglesia de Durango . 
—Incendios de la E x p o s i c i ó n de B r u -











L a l i q u i d a c i ó n d e 
l a s v a l i o s a s e x i s -
t e n c i a s d e :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el tumo a las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias tinas, para niños, que valen a 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras do L E P R I N T E M P S ^ agolpan 
los t ranseúntes , y, al contemplar, a tóni tos , las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á ta cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no queda rá tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas qiir; del interior de la t^la nos las p'. 
^an, pero lei suplicaiuo» que nos expliquen bien lo que de^e in. á li i .ie poáo r ¿OfVlél** P»i :í íj.í: »• 
- " — —— • ~ 2527 „ i-S. 
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M i s t e r i o s d e i T o c a d o r 
Es un l i b r o que no debe de f a l t a r 
en poder de n i n g u n a s e ñ o r a ó s e ñ o -
r i t a , pues en sus p á g i n a s encuentran-
se m i l consejos, i n f i n i d a d de recetas, 
muchos y desconocidos '"secretos' ' 
que á la mu je r conviene conocer ' ' p a -
ra ser hermosa. ' ' M i s t e r i o s del Toca-
d o r , " en remesa e x t r a o r d i n a r i a , aca-
ba de recibirse en la l i b r e r í a de AVil -
son, Obispo n ú m e r o 52. No dudamos 
que obra t a n interesante, o b t e n d r á e l 
g ran é x i t o que o b t u v i e r a n " E l T r a -
to S o c i a l " y " E l A r t e de E s c r i b i r . " 
De é s t a s t a m b i é n hemos A-isto muchos 
ejemplares en la l i b r e r í a de W i l s o n , 
as í como muchas nuevas novelas .y re-
vistas de moda. ' 
De polo á pdlo se sabe ya que entre 
el mi l lonar io Robert Chanler y la d iva 
Emma Caval ie r i revolotean dos genios 
con caracteres bien d i s t in tos : el del 
amor y el del i n t e r é s , mal avenidos 
desde que se conocieron cuando un d í a 
fueron juntos al campo. 
L a bandurr ia , digo, la t ip le sólo 
produce notas amorosas si le tocan las 
sensibles cuerdas con p ú a s do oro, pre-
tendiendo el mi l lona r io obtener los 
dulces sonidos con escamas, aunque 
sean de sirena. 
¿ D e q u é manera se consegnim la ar-
m o n í a en esa m ú s i c a Chanler-Cava-
l i e r i ? 
Compcniendo una partida í\ la H a -
bana, concertando un pasaje por la 
calle del Obispo v en E l Hosqus de 
Bolonia ejecutando la compra de m u -
chas co^as Imdas y baratas, sin o l v i -
dar el liüliken, que los h a r á felices. 
Naciona l . -
H o y viernes e s t r e n a r á n " E l Lazo 
V e r d e , " comedia en u n acto ch i s tos í -
sima ; y en la segunda tanda va la re-
pe t i c ión de la graciosa comedia que 
tanto g u s t ó el m i é r c o l e s " E l Foraste-
r o . " cu una sola tanda . 
(Hoy van algunas p e l í c u l a s de es-
treno, m u y sensacionales. 
Payret .— 
E l ruidoso t r i u n f o obtenido por 
Carmen R a m í r e z en " L a T r a p e r a " ha 
movido á la empresa á r epe t i r la sen-
sacional oibra, que i r á en la segunda 
tanda. 
Y en la p r imera p o n d r á n en escena 
" L a R e v o l t o s a " que es la f lo r de l 
g é n e r o en boga, y en dichas zarzuelas 
t r a b a j a r á n las dos joyas de la Com-
p a ñ í a : Teresi ta C a l v ó y C a r m e n Ra-
m í r e z . 
LMañana s á b a d o , estreno de " E l 
P a í s de las H a d a s . " 
A l b i s u . — 
Esta noche hace su debut en este 
coliseo e.l cuadro cómico - l í r i co que 
d i r ige el actor c ó m i c o Francisco Soto 
y donde f igu ra como p r i m e r a t ip l e la 
ideal y siempre ap laudida A m e l i a 
Sorg . 
í l l p rograma consta de dos tandas. 
V a en la p r imera tres m a g n í f i c a s 
p e l í c u l a s y la preciosa zarzuela en au 
acto de los hermanos A n k e r m a n n . 
" L a M u l a t a T o m a s a , " obra donde 
alcanza un g r a n é x i t o la g e n t i l Ame-
lia Sorg . 
La segunda tanda so cubre con t res 
escogidas p e l í c u l a s y ol j ugue te có-
mico " M e l o m a n í a por amor a l ar-
t e . " La lune ta con entrada por t anda 
só lo cuesta ve in te centavos. 
Auguramos una g r a n ent rada esta 
noche. 
M a r t í . — 
L a novedad de la noche es el estre-
no del e n t r e m é s de Rupc r F e r n á n d e z 
• . Por qué te fuistes. m i n e g r a . " 
V a á segunda hora . 
L a p r imera tanda se cubre con 
" L a Venganza de una T r a i c i ó n , " en-
t r e m é s Je E. Reinoso. 
Y en la tercera tanda i r á " L a V e r -
bena dé San J u a n . " d i v e r t i d o entre-
m é s de Ruper F e r n á n d e z . 
T a m b i é n so e x h i b i r á n antes de em-
pezar las obras m a g n í f i c a s p e l í c u l a s y 
duran te las exhibiciones la orquesta 
que d i r i ge M o i s é s Simons e j e c u t a r á 
lo me jo r de su reper to r io , como todos 
los dias decimos. 
Para pasar un ibuen ra to h a y que i r 
osta noiho á M a r t í . 
Para el domingo p r e p á r a s e una 
gran m a t i n é e con regalos á los n i ñ o s . 
Pol i teama.— 
La f u n c i ó n de hoy es de moda. 
Por no haber rec ib ido el p r o g r a m a 
no lo publicamos, 
l é p a l o el s e ñ o r Rosas. 
Ac tua l idades .— 
E l valioso g rupo a r t í s t i c o que g i r a 
bajo la r a z ó n social " L i ñ á n - T i b a d o , " 
ofrece esta noche u n p rog rama l leno 
de a t rac t ivos . 
E n p r imera tanda se r e p r e s e n t a r á 
la chistosa zarzuela de Arnicihes y 
Jackson V e y a n t i t u l a d a " L o s Oua-
pos . " E n segunda i r á á escena el é x i -
to de la t emporada : " E l E d é n C l u b , " 
donde derrocha, sus graoias la gen t i -
l í s i m a Nieves Paez, cada d í a m á s 
ap laudida . 
E l e s p e c t á c u l o t e rmina con el j u -
guete cómico , en prosa " W a l k y r i a . " 
E n cada tanda se p r o y e c t a r á n pre-
ciosas p e l í c u l a s e i n e m a t o g r á f i c a s aca-
badas de r e c i b i r de P a r í s . 
L a c o m p a ñ í a " L i ñ á n - T i b a d o " se 
hace cada día m á s d igna del f avo r dei 
p ú b l i c o por el e m p e ñ o que t o m a en 
la r e p r e s e n t a c i ó n de sus obras y por 
la va r iedad que d a á su p rograma. 
A l h a m b r a . — 
E l debut de los Random Bross, 'Vos 
Reyes de la R i s a " l l evó anoche a l co-
liseo 'de la calle de Consulado numero-
so p ú b l i c o . 
Los Randow B r o s son tres ar t i s tas 
americanos los cuales t r aba j an a d m i -
rablemente . 
V e n í a n precedidos de gran fama, y 
anoche la r ea f i rmaron . 
A l f i n a l de sus t rabajos fueron ova-
cionados. 
Esta noche v o l v e r á n á t raba ja r des-
p u é s do las aplaudidas zarzuelas 
" L a s Desventuras de L i b o r i o " y 
" O l o r i a ó L a Reina do la Canela. ' 
que i r á n á las oclho y á las nueve, 
respectivamente. 
L a empresa merece p l á c e m e s por 
haber contra tado á los Randow Bros . 
Bn la ent rante semana se estrena 
la abra de pa lp i t an te ac tua l idad " L a 
V e n t a de V e n t o . " zarzuela de V i -
Uoeh con m a g n í f i c a s decoraciones del 
gran Ar i a s . 
Dona t ivos .— 
Hemos recibido la s l g ü i e n i e ca r t a : 
" H a b a n a . Septiembre 14 de 1910. 
Sra. V i u d a de G e r m á n O a r c í a . 
C iudad . 
S e ñ o r a : 
A l par que a c o m p a ñ a r l a en su des-
gracia por la p é r d i d a de su esposo que 
fe. p. d . ) . tengo el gusto de enviarle 
$1 ey. que le ruego do aceptar en 
nombre de U n E s p a ñ o l . ' ' 
E l s e ñ o r C. G. nos remite dos pesos 
plata, e spaño la para la viuda é hijos 
de G e r m á n G a r c í a , vecinos de Belas-
coaín 86 B . 
Olra señora , devota. íiuc* oculta su 
nombre, nos envía tamibién un peso en 
mmiedü <uiinicana. con igual destino. 
Cna ¡persena que no dió su nom.bre, 
dejó en esta A J m i n i . s t r a c i ó n un peso 
plata, para el mismo objeto. 
Y otro desconocido nos ha entre<rado 
un peso americano con idén t i co f i n . 
Una persona desconocida t a m b i é n 
nos manda dos pews piafa, e spaño la , 
nara la pobre fami l i a de Céspedes 22, 
Re<?la. 
V P 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n l a F L O R : 
e l a b o r a d o c o n 
H I E L d e V A C A 
E S P E C I A L D E 
C d . P l a n t é . 
B l a n q u e a í | 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TObAS LAS SEDERIAS 
awiwpns touiu.o MunN. 
E n nombre de los socorridos 
sinceras gracias á lo« donatos -
mos á Dios que premie su bei 
r i d a d . 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
C i n e m a t ó g r a f o y comedias^ 
c ión d i a r i a por tandas. — Estr^J 
p e l í c u l a s . — A las o d i o : vistas c 
t o g r á t i c a s y estreno del juguete •' 
E l Lazo Verde. — A las nueve -
t r i p l e por el mismo precio, con 
media en tres actos E l Forastero 
^ r a n Teatro Patret 
C o m p a ñ í a de Opereta y Zarznrf 
A las ocho: L a UrvnUota . •—^ la» • 
ve : Los Granujas . ni-
Albisu.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Zarzuela nn» i 
C o m p a ñ í a de Francisco Soto 
c ión por tandas. 
A las ocho: vistas '""'nematogpáfi 
y .la z a m i e l a L.a Mula t a Tomasa 
A las nueve: vistan piuematográficL^ 
el juguoto cómico M e l o m a n í a 6 
A m o r al A r t e . 
Teatro Marti.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Quinteto Japon^ 
ta. — A las ocho: L n Venganza de J 
T r a i c i ó n . — A las nueve 
Funci, 
For qué {. 
fuistes m i negra? (estreno). — ^ y 
diez: L a Verbena de San Juan. 
S*lon Teatro Actualidades.-, 
C o m p a ñ í a de Zarzuela Española 
Estreno todas las semanas. — 
por tandas. 
A las ooho: Loo Guapos. — A 




C i n e m a t ó g r a f o continuo y comed 
por la c o m p a ñ í a que dirige el 
s e ñ o r L ó p e z Ru iz . 
Salón Norma.— 
San Rafael y Consulado. — Cineniil 
t ó p r a f o . — F u n c i ó n d iar ia . 
Estreno de la p e l í c u l a de arte y 
colores, t i t u l ada Las aventuras de 
coqueta. 
Reprisses de las t i tu ladas L a 
del p in to r , Las brujas, E l rey y ¡a 
l a r ina . M i g u e l S t rogof f ó E l correo 
Czar. 
Alhambra.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela. — A 
ocho: T âs Desventuras de Liborio 
s e n t a c i ó n del notable i r í o ' 'Los 
do\v B r o s . " — A las nueve: GU 
Lo- Reina ele la Canela. PresentadJI 
de los " R a n d o w B r o s . " 
A N U N C I O S V A R I O S 
SE S O L I C I T A 
en Campanar io n ú m e r o 121 una 
na buena cr iandera . 
A Spbre. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n i í m . 32$ 
Rn esta Clínica se cura la slfllle «o Mj 
í í a s por lo sreneral, y de no ser aat iij 
í e v u e l v e al cliente el dinero de conformifliíl 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entldi<| 
des poco afectas ft. mi procedimiento B'j 
obligan — con pena — á producirme de tsH\ 
Tvoc.n. T e l é f o r o : 6120. 
2510 1-S-
AZAFRAN " E L IRIS" 
¡;QUE r i c o ks:: 
Su pureza, grarantfa, color, aroma y 
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de prtf' 
t i g io . I-os paquetes son de 1. 1', ó y 10 cen-
tavos con la m a r c a " E l I r i s . " Depósito; 
J e s ú s M a r í a N ú m . 4, esquina á Jnqui.sidor.j 
Correo. Apa r t ado n ú m . 1226. A. Aculló. 
10734 26-15 S. 
C E R R O 5 7 0 
Se vende un puesto de frutas, viandas/| 
helados, en $£0, paga $7 pla ta de alquiler. 
10323 __ílL 
DR. GARCÍA CASARIEGO' 
Cirujano del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
pecial is ta del Dispensar io "Tamayo." ̂ ' l r ' 
tudes 138. Tel4fcno .o.003 y A-3176. Con* 




P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mas rápido y seguro en j j 
curación de la gronorrea. blenorragia, no"̂  
blancap y de toda clase Je flujos por an^ 
guos que íean. 
R E U M A T I N A 
A c t i v o y e n é r g i c o remedio en el F\eür^, 
t i smo c r ó n i c o y agudo, Dolores y is«eurs 
gias. Lumbagos, e tc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr . R. D. Lorié. Se ve 
de en todas las farmacias. . -
2541 
U S E N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E " L A C O N S T A N C I A " 
C 2461 alt, i 3 .2 
V E N E C E A 
O B I S P O 9 6 t(| 
Ya recibimos las novedades en 
para el mes de Septiembre. Abanicos! ^ 
guetes Chantecler. Muchas novedades 
a r t í c u l o s para toda clasp de regalos. 
9S38 
N E M E S I O F E R N A N D E Z 
26-2.-' ^ 
D R . H E R N A N D O S E f i J 
m m n nariz y oidjS 
N E F T Ü X O 103 D E Ti á -5, ^ 
os dias excepto ¡os domingos. c<> , 
euUas y operaciones en el Hosp1 ^ 
Mercedes luneA, miérco le s y vieroea 
las 7 de la mañna. 
2492 ^ ^ \ - ^ ^ 
D - P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez 
i . , la "rina' 
de 'a jn-
Venóreo . l l i dn . co lp , S í t i l c s tratada F j j 
yecciones sin doh.r. Te lé fono 28'-
& 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. « s. 
10207 
D r . l i . C h o n i a t . . 
Tratamiento eupecial da -'I11?,,? —CO** 
medadee venéreas . —Curación ra.pi"»-
cultas de 12 ¿ Telé fono 884. 
24S7 
4ei U i A U l O D E i ' * y 
Temiente Rey 7 ~ 
